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£a palrit Ititiiniña
La Fábrica de Mosáícos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y áe mayor exportación - 
— D E =
ijpildora
Baldosas de alio y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales ladrauü- 
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
ralos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bllieza, calidad y colorido. _
Exposición: Marqués de Lados ¡ 12.
Fábrica: Puerto, 2.--MALAGA.
El problema clerical—no religioso—que 
Con tanta energía y resolución afrontaron y 
resolvieron en esta tercera República fran­
cesa sus hombres más enimentes -G am b e t- 
ta, Ferry, Spuller, Louis Blanc, W aldeck 
Rousseau, Combes, Clemenceáu y Brland 
—, está planteado igualmaníe en España, 
Italia y Portugal. También surgió en toda 
Hispano-América.
Lo que los espíritus liberales, democrá­
ticos, republicanos, odian en los países 
latinos, ib que combaten terriblem ente es 
el clericalismo, que es sólo el aspecto po­
lítico de la religión. ¿Qué es el clericalis­
mo, del cual dijo Gambetta, en una frase 
que se hizo célebre: «He ahí el enemigo»? 
El clericalismo es la intromisión del clero 
en la política. Es la ingerencia del-clero  
en la lucha de los partidos. Es !a suprem a­
cía del poder eclesiástico sobre el poder 
civil. Es el sacerdocio seglar y regular 
pretendiendo dirigir la marcha política de 
las sociedades. Es la Iglesia aspirando á 
convertir el Estado en un instrumento de 
combate y domipáción. Es la Iglesia que­
riendo hacer de todo Estado civil un Estado 
teocrático. . . . .
Esto es, sustancialmente, el clericalismo. 
Como se ve, esto nada tiene que ver con la 
religión, con sus dogmas, con sus ideas. 
Se puede ser católico y ser anticlerical. En 
los países protestantes no existe el clerica­
lismo porque la Iglesia protestante recono­
ce la «Supremacía del Poder Civil». La 
Iglesia protestante es liberal, porque e 
protestantismo consagra el principio de 
libre-examen y el derecho de todo cristiano 
á leer é interpretar los textos bíblicos. El 
protestantismo no combate la libertad, no 
combate ía democracia, no combate la 
República. No hace política activa. No se 
pone al lado de un partido y en contra 
de otro. En cambio, el clericalismo cató­
lico condena la libertad y la democracia 
El Papa Pío IX las condenó en su famoso 
Syliabas. En este iracundo documento se
dice textual mente: #
«Anatema á quien diga: El Pontífice 
romano puede y debe reconciliarse y  po 
nerse de acuerdo con el progreso, el libe 
ralistno y la civilización moderna.» Y ei 
Papa actual, Pío X, acaba de condenar 
igualmente todo eso, que es el producto
de la Revolución. . . . .  .
En los países latinos el clericalismo ha 
sido siempre el enemigo tenaz é implaca­
ble de la libertad y la democracia. 1 riun 
fante en el Paraguay, degradó este  país 
hasta que una revolución liberal concluyo 
con el clericalismo. Triunfante en el Ecua­
dor, lo ridiculizó consagrándolo «al Sagra 
do Corazón», y haciéndolo un feudo del 
Vaticano. Allí también una revolución libe 
ral concluyó con el imperio nefasto del cle­
ricalismo. Lo mismo aconteció en Méjico.
El país estaba dominado políticamente 
por la Iglesia hasta que el gran presidente 
Benito Juáfez-—declarado «Benemérito de 
América»—purgó á la nación de tan funes­
ta plaga con las famosas «leyes de refor­
ma». La lucha contra el clericalismo ha 
durado en Francia treinta años. La empezó 
el inmortal y malogrado Gam betta con su 
célebre gritó dé guerra: «¡El clericalismo, 
he ahí el enemigo.» La continuó Jules 
Ferry con su ley escolar, estableciendo la 
instrucción pública «universal, gratuita, 
obligatoria y laica.» La continuó Waldeck- 
Rousseau dictando su famosa ley contra 
las Asociaciones religiosas. La continuó 
Combes aplicando inflexiblemente dicha 
ley, disolviendo y expulsando de Francia 
á todas las congregaciones religiosas, y, 
por fin, la gran lucha la remató victoriosa­
mente ei Gabinete Clemenceau-Briand 
dando a! clericalismo el golpe de muerte 
con la ley de separación de la Iglesia y el 
Estado.
Ei carácter esencial de la «Revolución 
portuguesa» es su animadversión al cleri­
calismo. Ei Gobierno actual de Portugal, 
compuesto de sus republicanos é intelec­
tuales más eminentes, ha anunciado que 
seguirá una política resueltam ente anticle­
rical: la educación del pueblo será laica. 
2s decir, no se enseñará ninguna religión. 
Lo que está pasando en Portugal es la re­
percusión trem enda de lo que ha sucedido 
en Francia. No en vano se agitan también 
ios demás países latinos: España, Italia, 
Bélgica. El clericalismo, ahora enardecido 
o o re l cardenal-inquisidor Merry del Val— 
que parece animado del espíritu de la anti­
gua Inquisición española, del antiguo Santo 
Oficio español— , por ese reaccionario car­
denal en quien parece haberse reencarnado 
el espíritu del feroz 1 orquemada, el cle­
ricalismo, repetimos, ha osado lanzar el 
guante á los liberales, demócratas y repu­
blicanos latinos, y  éstos, en todas partes, 
se entienden y coligan para resistir y ven­
cer y aniquilar al «ejército negro», movi­
lizado y azuzado á la pelea desde el Va-
La revolución anticlerical triunfará, al 
:in y al cabo, en España, Italia y Bélgica, 
como ha triunfado en Francia y  en P o itu - 
gaí. ¡Están ciegos, profundamente obce­
cados los reaccionarios y sus auxiliares, 
ios clericales! La libertad^ la democracia 
la República son potencias incontrasta 
bies. Los pueblos las aclaman. Porque 
ellas representan la justicia, la paz, ja dig­
nidad y la civilización.
Hace algunos días uña pobre muchacha qui­
so que su novio ia matara y luego se suicida­
se. Y como el mozalbete no se atrevió á darle 
gusto, le quitó el arma y se disparó un tiro en 
la cabeza*
Según se asegura, esa pobre joven és Uña 
víctima de los folletines, de ese romanticismo 
barato que trastorna los cerebros de las modis­
tillas sentimentales,de las hijas de las porteras, 
de las niñas cursilltas que sueñan con novios 
ricos y donjuanescos.
Los festines imaginativos á que se entregan 
todas ellas tienen consecuencias deplorables en 
iá mayoría de ios cásós.
Después de ía lectura precipitada y febril 
surge la comparación, y tras ésta el odio al me­
dio, el anhelo por aigo más noble, refinado y 
exquisito. Cada muchacha se cree la heroina 
de la novela que en ella hiciera más impresión, 
y asocia los episodios de su vida á las trágicas 
incidencias inventadas que la estremecieran. 
Con frecuencia, el horterilla práctico—aunque 
aficionado al teatro,—el obrero joven ó el sar­
gento que forma su cortejo, se asombra oyendo 
de sus labios frases extrañas, frases pulidas y 
al mismo tiempo ridiculas que desentonan ex­
traordinariamente de au charla habitual. Y este 
asombro se traduce en recelo, y el recelo es 
expresado con una frase:
—¡Ay niña, qué romántica te pones!
Irremisiblemente, si es que no hay una reac­
ción provocada por el sentido c.omúh ó por uña 
triaca espiritual de cualquiera clase, las rela­
ciones se enfrían para terminar con un rompi­
miento. Huye el novio en busca de otra joven 
menos lírica, y la pobrecita, viéndose abando­
nada, se refugia con desesperación en su amar­
gura y en sus folletines.
Ordinariamente, el tiempo, las duras reali­
dades de la existencia, y más que nada las bur­
las de las hermanas y los regaños de la madre, 
corrigen á la romántica, que al cabo recobra la 
clara percepción de las cosas y deja de consi­
derarse heroina de novela. Pero algunas veces, 
bien porque la exaltación de la cuitada esterili­
ce y apague las llamaradas súbitas del sentido 
común, ya porque se produzcan acontecimien­
tos que determinen crisis espirituales, surge la 
tragedia y ía muerte troncha en flor vidas juve­
niles, con gran sorpresa de quienes, habiendo 
asistido ai proceso psicológico, no se fijaron en 
que era en éste factor esencial! rimo el folletín 
devorado, más que leído, en las horas robadas 
si sueño...
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á la 
próxima elección de Diputados provinciales, 
han quedado constituidos centros en los sitios
^ gpNmTr D istrito.—Cireulo Republicano, Sa-
Segundo Distrito. -C en tro  Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito. Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Conv.alecien-
j-gg 11
Cuarto D is t r i to -  Centro instructivo obre­
ro republicano, Alonso Benitez 1.
Quinto distrito. ~ Circulo Republicano, Sa-
lifldS 1
‘ Sexto D is tr i to -  Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52. . ^  . . .
Séptimo Distrito.—Cañe de la Trinidad 14. 
Octavo D istrito .-  Pasillo de Sto. Domingo 
nútrn 26 y Mármoles 49.
Noveno Distrito  .—San Jacinto 11, y Plaza
de San Pedro. .
Décimo Distrito.—Centro instructivo obre­
ro de barrio de Huelín y calle de San Andrés
Hace algún tiempo llegó á Madrid un pro 
vincianito de diez y seis años de edad.
Su familia íe enviaba á que se ganara la vida 
como dependiente de comercio.
Por su desgracia había recibido, allá en su 
pueblo, un comienzo de educación. Y digo por 
su desgracia, porque más Je hubiera valido ser 
un ignorante i usanza española.
Sabía leer, y como sus recursos siempre fue­
ron escasos, sólo podía satisfacer las exigen­
cias de su espíritu dándole e! pasto de esas na- 
rracionns cortas que se venden ahora á quince 
y veinte céntimos.
Como todos sabemos, desde que las novelas 
de Coman Doyle fueron traducidas al español y 
la figura de Sherloek-Holmes fué conocida de 
nuestro publico, los editores, comprendiendo 
que había sido descubierta una mina, lanzaron 
á la voracidad de los lectores de pocos posi­
bles, infinitas relaciones de crímenes espeluz­
nantes.
Csd¡* cuaderno contiene un episodio comple­
to. El detective y el ladrón luchan rivalizando 
en astucia y emulan el bonito juego del ratón y 
el gato. En uñas series, el primero concluye in 
defectiblemente por vencer. En otras sucede 
ío contrario. Y hay que decirjó. Los lectores 
de esos engendros prefieren que triunfe el la 
drón. Les hace poquísima gracia qué el policía 
se salga con la suya.
El galleguito á que me refiero tenía cuando 
vino á Madrid llena la cabeza de estos relatos 
Y un día, al encontrarse sin empleo y amenaza­
do de expulsión por el dueño de la posada don 
de vivía, dedicóse á robar á un comerciante en. 
paños, en cuyo establecimiento había dependi­
do los primeros meses de su estancia en Ma­
drid.
El infeliz creíase ya actor principalísimo de 
un crimen misterioso. Soboreaba de antemano 
todas las voluptuosidades dé la impunidad. Su 
inconsciencia era tan grande, que la idea del 
asesinato no le daba escalofríos. Consideraba 
que el derramamiento de sangre no tiene im 
portársela, y que los bien templados no retroce­
den por muerte más ó menos.
Vendido por un cómplice, la policía supo lo 
que tramaba y le metió en la cárcel. Y el juez 
á las primeras declaraciones del provindanito 
comprendió que tenía delante una víctima de 
las lecturas patibularias.
Es imposible remediar esto. Nadie pide la 
previa censura, porque todos sabemos que con 
ella la libertad de la prensa sería un sarcasmo
Por eso no hay solución. Ni los folletines, ni 
los cuadernos de aventuras de criminales, ni las 
novelas pornográficas con que Trigo y sus día 
cípulos explotan el reblandecimiento de muchos 
ancianos y ía curiosidad sexual de los estudian 
tes del primer año—y esta sí que es una verda 
dera corrupción de menores—pueden ser pro 
hibidos.
La libertad hay que aceptarla con todas sus 
consecuencias. Pero contra los perniciosos 
efectos de esa bazofia literaria se imponen ia 
cruzada de todas las personas dignas y de 
buen gusto.
Cruzada consecuencia de los saqueamientos 
é indignaciones individuales. Cruzada que ate 
nuaría el mal, mientras se elevaba el nivel de 
la cultura pública y las inteligencias, por si 
mismas, se inmunizaban contra el daño.,.
Fabián Vidal.
Madrid.
I7e  g r a n  i n te r é s  
Rogamos encarecidamente á nuestros co­
rreligionarios y electores, pues se traía de 
un asunto de suma importancia, se fijen 
bien en las observaciones que sucintamen­
te vamos á hacer.
Careciendo el partido republicano de 
Diputados y exdiputados provinciales por 
el Distrito Alameda-Merced de Málaga, en 
número suficiente para hacer la proclama­
ción oficial de candidatos, que ha de efec­
tuarse en la Junta provincial del Censo el 
domingo 5 de Marzo próximo, hay que re­
currir al procedimiento de la antevotación 
que previene la Ley.
Esta antevotación deberá verificarse el 
jueves 2 de Marzo ante las mesas electo 
rales, que se constituirán en todas las sec­
ciones del Distrito Alameda-Merced, con 
el presidente y  los adjuntos.
La antevotáción empezará á las 8 de la 
mañana y terminará á las 4 de la tarde, en 
cuya hora se procederá al recuento de los 
sufragios que haya obtenido cada candida­
to, según las listas que al efecto llevará la 
mesa, debiendo el presidente entregar cer­
tificado autorizado de dichas listas á los 
apoderados de los candidatos qqc lo solici 
ten.
Esta aníevotación habrá de hacerse de 
palabra, en esta forma: el elector ha de 
presentarse en el colegio de su sección, 
donde tenga el voto, y  después de dar su 
nombre y apellidos, expresar ante el presi­
dente:
—Designo como candidatos para Dipu­
tados provinciales á 
D .  P o sé  C in te r a  P é r e z ,
17. E d u a r d o  G ó m e z  O la l la  
y .17. A n to n io  M o r a g a  P a la n c a .
Debe tenerse en cuenta, á fin de que no 
haya lenidades, que para que esta antevo­
tación pueda surtir efectos en el acto de ia 
proclamación oficial de los candidatos, és­
tos deberán haber obtenido los votos de la 
vigésima parte de los electores que cons­
ten en el censo del Distrito Alameda-Mer­
ced.
Los electores de ía coalición republicano- 
socialista deberán hacerse cargo de la gran 
importancia que tiene el acto que habrá de 
realizarse el día 2 de M arzo para el triunfo 
de ía candidatura. Excusamos, pues, de en­
carecer á todos que á la antevotación de 
palabra debe acudirse con.tanto, interés co­
mo á la elección, pues del resultado de 
aquélla dependerá, en gran parte, el de 
ésta.
Aunque el 2 de Marzo es día de trabajo, 
como las mesas estarán constituidas desde 
as 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 
3ara que tenga lugar la antevotación, los 
electores deberán realizar un esfuerzo, 
yendo á los colegios á expresar su volun­
tad, á fin de que dicha antevotación resul­
te  eficaz y digna de las fuerzas electorales 
de la coalición republicano-socialista de 
Málaga.
No hay que descuidar ni abandonar este 
deber de todos los republicanos y socialis­
tas y de cuantos simpaticen con esta can­
didatura, por que el acto de la antevota­
ción es de gran importancia para el resul­
tado definitivo de las elecciones.
La C omisión electoral .
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer efi la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
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Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.




Oficial quinto de ia Administración de 
propiedades de esta capital 
Falleció á las diez y media de la 
noche de ayer
R. I. P.
Su viuda doña Josefa Jiménez To­
rres, sus hijos Vicente y doña Ange­
la, hijo político don José Bermán Ji­
ménez y demás familia,
Suplican á sus numerosos 
amigos asistan al sepelio deí 
cadáver á las cinco de ía tar­
de de hoy en el Cementerio 
de San Miguel, por cuyo fa­
vor les serán reconocidos.
OCASION
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
En el barato eslía Nueva 53, frente al estanco, 
ae realizsn superiores cortes de trajes de caballa 
ros, retesos, lanas de señora y otra isftnidáá de 




Habiendo acordado el Exwno. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre 
gio definitivo de su deuda, para la total sol 
vencía de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales co¡mo recti 
ficaclón de las liquidaciones pardales y recono 
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este
¡Mira el sol cómo Ilumina 
este cuadro de colar!
¡ES una persona fina, 
si señor!
Estas fiestas de locura 
él las debe proteger,
¡siga la temperatura 
como ayer!
Febo es quien ha resuelto 
de esta fiesta el esplendor, 
pues sus rayos la han envuelto 
con amof.
La alegría de las calles 
él la supo mantener, 
enroscándose á los talles 
de mujer.
¡Gloria á Febo! Lo bendigo, 
porque alegra con su luz 
hasta á mi doliente amigo 
Santacruz.
Porque es vida retozona, 
porque es sangre y es vigor, 
frente á la gran destrozona 
del dolor.
(Esa máscara harapienta 
de ridículo perfil, 
que adueñarse nunca Intenta 
del viril.)
Porque es gloria de destellos 
y delirio de carmín, 
que hace pasar, ¡ay!, por bellos 
á hombres como Sanmartín.
Porque es santa medicina 
que para nuestro penar, 
quiso la ciencia divina 
recetar.
Y además, pues lo ha querido, 
el mancebo celestial,
elixir, contra el partido 
liberal.
Pues compone lo que callo, 
y ejecuta su labor, 
donde no llega su rayo 
cegador.
¡Ese rayo del gran astro 
que se quiebra, dulce bien, 
en el nítido alabastro 
detusién.
Y se posa en las ventanas 
donde tienes tu pensil,
en las únicas mañanas 
del Abril.
Y que trepa, en brincos sabios, 
á tu alcoba, del jardín,
á poner fuego en tus labios 
de carmín.
¡Labios que, con embeleso, 
me permites contemplar!
¡Y cuya miel, en un beso, 
se apurar!
¡Beso tuyo! Una fortuna 
que no roba mi pasión,
¡Que es, de nuestras almas, una 
comunión!
Esto no es lo que al principio 
lector, yo te prometí.*
Con el cariño y el ripio...
¡me perdí!
Qui§e hablarte de tapadas, 
de alegría, de alocadas 
diversiones y del sol.
Y de todo me he apartado, 
por un cuerpo nacarado 
y unos labios de arrebol.
¡Tú eres bueno! Esperarás 
á...mañana, nada más.
«¡Mañana será otro día!»
Esto, si no me equivoco...
¡y no charlamos tampoco 
de tapadas y alegría!
PEPETIN.
Semanalmente se reciben las aguas de estos sisa 
naHíijaies en su depósito Molina tario 11. baje- 
vendiéiidose á 40 céntimos be telía de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lário 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bar agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para euferraedace* 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón ore- 
constituyente.
Cura las enfermedades dei eatómagr prodacS 
das por abuso del tabaco.
És el mejor auxiliar para las digestiones difíes 
les,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icieBJ3¡J
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Colaboración especial
El ángel caído
(L E V E N  17 A  S N 1 7 IA )
Un busn faquir, de aquellos 
que refiere Voltaire pasan su 
vida en contemplación á las 
orillas del Ganges, inmóviles 
á la puerta de la* antiguas pa­
godas, sentados sobre precio­
sos clavitos que se hunden en 
sus nalgas de manera primoro­
sa, mientras «ia Virgen ne­
gra», la pesie, pasea fatídica 
su cohorte de horrores por la 
silenciosa campiña, dejó escri­
ta á su muerte esta leyenaa, 
inspirada por Brama desde el 
cielo quincuagésimo nono, pa­
ra apercibimiento de picaros 
embaucadores y experiencia 
de explotados creyentes de to­
dos los tiempos.
Líts sombras de la noche iban cayendo sobre 
ía tierra en un solemne ocaso.
Sobre la cumbre de elevada montaña, por 
donde pasaron águilas y tempestades, descen­
día u ñ a d u ra  extraña, envuelta entre las con­
fusas cíaridhdes del crepúsculo.
Sentó su planta sobre la esplanada del mon­
te aquella criatura heréics ó figura angélica, y 
plegó las alas.
Y aquel Ángel hermoso y altivo llevaba en 
su frente un resplandor como de estrella, cu­
yos rayos penetrantes alumbraban un gran cir­
cuito de la tierra. Era su luz blanca, fría y  cla­
rísima como un gran resplandor de rebeldía que 
titilaba inquietó por cima de las pupilas ne­
gras, radiosas de voluntad decidida.
El ángel de la estrella miró á su alrededor y  
sus ojos tropezaron con un bulto informe arro­
dillado en tierra, sollozante y angustiado, que 
mascullaba sordas incoherencias.
Era un hombre negro y de larga cara pálida, 
dolorosa y ocultadora de aflicciones hipócritas; 
y estaba allí postrado y solo, sin más compañía 
que la de su pensamiento de mago oriental y 
milagrero, que había sojuzgado con sus enga­
ños y malas arte§ á todos los pueblos niños de 
Occidente: máscara y nlgronante, compungido, 
mentiroso y difamador del mundo y de la vida, 
Con sus amenazas y agoreras predicciones de- 
castigos futuros tremendos y los maquiavelis­
mos de su política terrena, ambiciosa de peder 
y de humo, había matado la fe antigua y ía 
creencia moderna. Y el dios misterioso traído 
de Oriente para este cuito había volado de !a 
tierra y de la imaginación de los hombres, en 
el ocaso de una tarde triste que precedió al en­
tierro siniestro de las antiguas tradiciones bár­
baras de los pueblos suicidas.
Y allá en la cumbre de un monte solitario, 
temeroso y fugitivo, ausente su dios y ente­
rrado su culto, vagaba como una sombra erran­
te el último atribulado levita.
Entre las turbieces de su tiniebla, el «hom­
bre negro» se sintió herido en las pupilas des­
lustradas como por la luz de un nuevo amane­
cer, y alzó la vieja cabeza pálida hacia el án­
gel hermoso que llevaba en la frente úna es­
trella.
—¿Dónde vas, hombre negro y piadoso?
—No voy. Vengo huyendo de los impíos y 
de los sacrilegos que han abandonado el culto 
de Dios... Me hallo 'muerto dé cansancio y de 
miedo... No puedo dormir y esto me espanta!...
—Conseguir el sueño es oficio muy entrete­
nido y costoso; para dormir bien toda una no­
che se hace preciso haber velado y trabajado 
todo un día. De día, pues, se hacen dos cosas: 
labor y sueño. El sueño se consigue velando» 
También hay quien trabaja y sueña. Este sue­
ño es un alto trabajo. Trabaja y come, que así 
dormirás bien, acallando el estómago, ese ge­
nerador siniestro de las ideas negras. Cuando 
el vientre está enfermo el hembre sueña ma! 
y duerme fatigoso. Come y trabaja: aquella 
noche dormirás bien.
—¡Oh, qué frío! Tengo el alma helada y el 
cuerpo desnudo!...
—Los dioses clásicos debieron avergonzarse 
de los vestidos y se desnudaron á las orillas del 
mar Egeo. Y, en verdad, en verdad, que nada 
pudiera suponerse más ridículo que una Venus 
Afrodita envuelta en amplia chapona fiordeli- 
sada ó un Júpiter tonante arropado en áspera 
gabardina... Ei hombre se ve feo é imperfecto, 
quiere cubrir su desairada desnudez, y se vis­
te. Ya asi, pasa á la categoría de persona, y 
todos ios demás hallan justificadas y hasta grá* 
ciosas una porción de diabluras, hipocresías y 
enfermedades que las ropas elegantes y las ri­
cas vestiduras ayudan á ocultar.
«El hombre negro» callaba tiritando bajo 
ios girones sucios de sus talares hábitos, pero 
bien pronto volvía á sus desesperadas lamen­
taciones:
—¡Oh, qué horror, Dios mío!, ¿pero es posi­
ble que así nos abandones al acaso y á la impie­
dad y condenes este mundo, tu obra más per­
fecta, á una ausencia eterna?
—¿Qué sabes tú, miserable gusano negro, 
de las cosas de tu dios ni de los destinos de es­
ta mundo? Ei mundo parece ser una cosa así 
como un olvido de Dios. Un día de todos los 
días, quiso Dios olvidarse de sí mismo y creó 
un mundo. Y, quizás, contemplando á sus pies 
las grandezas siderales y la gravitación regu­
ladora de las revoluciones cósmicas que osara 
percibir con matices armónicos aquel empeca­
tado de Pitágoras, parecióle su obra entreteni­
da; lo miró todo cerrando su pupila apocalípti- 
iiea, y tuvo entonces un gesto de pintor satis­
fecho que contempla su obra terminada entor­
nando los ojos, como para recoger más concre­
tamente los detalles de las cosas chicas. Y, por 
un momento, Dios se olvidó de sí, mirando la 
gravitación de los astros que daban vueltas le* 
cas y sabias allá en un rincón de los espacios 
celestes.
«Ei hombre negro», horrorizado y temblan­
te, sollozaba, postrada la cabeza de color de 
cera sobre la dura tierra de la montaña.
Y toda una noche eterna lloró sobre la tierra 
estéril aquel descendiente de los sacrificado- 
res, sicofantas y magos orientales las grande­
zas de una pasado de oprobio.
El Apgel de la Luz-Bella miró hacia la cam­
piña dilatada por todos los horizontes de la le- 
a, y descendió triunfante sobre la Tierra 
en busca de los hombres decididos y fuertes.
A ía mañana, una bandada de feroces buitres, 
esos terribles carniceros de las alturas, picotea­
ba en unos pingajos humanos revueltos con ha­
rapos de negras vestiduras.
El padre Sol subía á lo más elevado del ho­
rizonte iluminando ía Tierra, y la Naturaleza 
toda extremecíase fecunda y pletórica de ar­
monías y de matices saludando á la Vida.
¡Bienaventurados los rebeldes y los volunta­
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CALENDARIO Y  CULTOS
~ FEBRERO
LtUía nueva el 1 á las 12,31 mañana 
Sol sale 7,20 pónase 5*14
Semana 10.—LUNES
Santos de hoy.— Nuestra señora de Gua­
dalupe y San Baldomero.
Santos de mañana,— San Román y San Ma­
rio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de los Már­
tires.
Para mañana,—Idem.
! l  1  T IF li •’ SE
de corcho cápsulas para botellas de todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de 
miASW
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.‘ 17 
(w tieB  9EtiK<iué@) Teléfono n.° 311
inmortal de animales y bestias entonando la 
canción del Hossanna á la Humanidad despier­
ta y redenta!....
F . Macías A m a y a .
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
Casa fundada en el afio 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto







Una boteV & de 3[4
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50
Vino Blanco Dulce 
« Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
* Guinda 
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Pon partidas precios convencionales
No olvidar les señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle de Marlblanca
112 » * 8
4
Un











los 16 litros ptas, 8*00
» s » 8‘00
» 7‘00
'¿ » » 12‘0C
» » » » 12*GC
» » » 12‘5C
» » » 9‘0O
!0‘0C» » » »
I » » > 3‘00
formal acerca del tiempo y del espacio. Pero no 
está bien asociar á un hombre tan docto como 
Bocquet en estas empresas sentimentales.
Los sabios sabrán por qué retienen por los 
cabellos á las horas fugitivas. Hay que pasar 
por este tropo ya que en los almanaques las 




Censo de la peblaeién
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causado  hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
al hacer la rectificación del Censo que se 
va á comenzar muy en breve, se les exija la 
responsabilidad señalada en el artículo 15 
de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910.
Hamburg-Amerika Linie lBolsa de Madrjd
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba 
Salida» fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, 
su, Puerto México (Coafzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
a y México 
Veracruz Tampi"
Cotización oficial del día 
23 de Febrero de 1911
D E  M A D R ID
Anoche, en el camerino de la Gagliardi, en 
uno de esos intermedios de cincuenta minutos 
que hacen la delicia del abono del Real, se ha 
biaba del viaje á Madrid de un gran ex tenor 
que antes cobraba cuatro y cinco mil francos 
por noche y que hoy, con la «gola» estropeada 
después de cegar la mina que rindió en otros 
tiempos oro molido, solicita de los mismos em 
presados que en otro tiempo tiranizó, un hue 
co en un cartel para cantar en fundones á pre 
dos reducidos la ópera de sus glorias, y sur 
gen obstáculos y el beneficio no puede cele 
brarse, y ha de regresar á su patria con el alma 
¡lena de amargura, sin ganar el puñadito de 
pesetas que con tanto ahinco buscaba el viejo 
ex divo de la maltrecha «gola».
La Gagliardi, poniendo en sus palabras todo 
el sentimiento que cabe en su corazón de mir 
jer y de artista, todo el fuego que inflama su 
alma napolitana, templada por las lavas del Ve 
subió, se condolía de la gran desgracia que su 
ponen la decadencia y el agotamiento de facul­
tades en los colosos del arte.
Se citaban nombres de cantantes que, pu 
diendo haber ahorrado millones, murieron po 
brómente; que, pudiendo poseer palacios, aca­
baron sus días en el camastro de un hospital. Se 
habló de Stagno, aquel arrogante Roberto 
Stagno, que pasó por el mundo dando punta 
pies á las talegas de duros, á los fajos de bille­
tes de Banco y á los corazones de las prince­
sas locas, y que, doblado el cuerpo por el peso 
de los años, cubierta de canas la cabeza, espe- 
raba en los días tristes de su vejez, á la puerta 
del falansterio lírico que la casa Ricordi tiene 
establecido en Milán, que la mano compasiva 
de un compañero depositase en las suyas tem 
olorosas una moneda que le permitiese confor 
tar su estómago en el restaurant económico 
más cercano.
Se habió, después, de las cigarras con tem­
peramento de hormigas, de Anselmi y sus pro­
piedades rústicas en Pisa y en Tirol; de los tres 
millones de Titta Rufo; de los diez millones de 
Caruso, y de Viñas, nuestro compatriota, que 
estaba en el cuarto antiguo haciendo gárgaras 
y escalas, disponiéndose para la difícil prueba 
del tercer acto de «Tristán».
La Gagliardi hizo un elogio entusiasta del 
sentido realista de Viñas. «¡Bravo catalani!»
Viñas, tenor aburguesado, espíritu económi­
co y práctico, que explotó concienzudamente 
los últimos restos de su vigor vocal redon­
deando la fortunita que le ha de asegurar una 
vejez tranquila, dichosa, á salvo de penurias.
«¡Bravo catalani!», repetía la Gagliardi, y 
contaba detalles de la vida íntima del gran in­
térprete de «Lohengrín», que todavía, en el 
ocaso de su carrera, gana cuatrocientos duros 
por noche y ahorra trescientos ochenta, des­
pués de atender á la educación de sus hijos y 
al sostenimiento de los árboles frutales de 
Moya.
Viñas vive en un hotel de cuarta clase, viaja 
en segunda, cuando no le pagan el billete, y re­
compensa con su amistad y con gelpecites ca­
riñosos en las espaldas los buenos oficios de la 
claque, que tanto merman el peculio de otros 
artistas menos avispados que nuestro genial 
paisano.
La camarera de la Gagliardi destapaba la 
cuarta ó quinta botella de champagne cuando 
el timbre de la dirección anunció que faltaban 
cinco minutos para que comenzase el acto.
Al abandonar el camerino de la bella cigarra 
lanzamos una mirada al cuarto de Viñas, que 
tenía Ja puertecita entreabierta.
La hormiga seguía ensayando arpegios á me­
dia voz. Sobre su mesa, entre los tarros de po­
madas y pinturas, había una cafetera y un va­
so con te caliente, económica bebida que con 
forta la garganta.
^ ís im a  ®8P<>sa del cantan i®’ Aa u,tima mano á un zurcido en la capa
El magnífico vapor correo alemán F r a c t k e w a l d  
de 5,000 toneladas; su Capitán Miiller. Saldrá de Málaga el 28 de Febrero 1911, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centró y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
FONDOS PUBICOS
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del
para no producir alarmes en la opinión, el doc­
tor Lachaud, diputado de Correze, interpeló 
vivamente al Gobierno francés en una de las 
últimas sesiones de la Cámara, exigiendo que 
se vigilase cuidadosamente á los emigrantes. 
La alta significación del doctor Lachaud, que 
con el doctor Meslier debe ir á la Mandchurria 
para estudiar la eficacia de ciertos serums pa­
tógenos, sus vibrantes campañas por la higie­
ne y la conservación de la raza, dieron más 
crédito á sus campañas 
Un periodista de París ha interrogado des­
pués de esta interpelación al doctor, Lachaud 
sobre la terrible enfermedad, y á las primeras 
palabras respondió con aíre enérgico y conven­
cido:
—Sí, no hay que negarlo, porque el silencio 
agravaría el pe.ligro. Hay que proclamarlo muy 
alto para que la opinión se entere, los Gobier­
nos despierten, y que todos acudamos con los 
oportunos medios. El cólera nos amenaza, y es 
preciso que se obre sin tardanza.
¿Cuáles son las principales causas de la di 
fusión del mal?—le preguntó.
—La inmigración está sobre todas—respon­
dió sin dudar.—La inmigración que no encuen­
tra obstáculos y sobre esto insistí en mi recien­
te discurso de lo Cámara, declarando bien alto 
que Francia, y más todavía en Italia y en la 
Península Ibérica, no se adoptan las debidas me 
didas sanitarias. España, Portugal, Italia y 
Francia, á causa de la gran extensión de sus 
costas, debían imitar á los Estados Unidos y
Otra nombrando á don Juan José López Peláez, 
catedrático numerario de Anatomía topográfica de 
la Facultad de Medicinare Salamanca,
Otra nombrando á don Enrique Alcina y Quesa- 
da, catedrático numerario de Anatomía topográfi­
ca dé la idem Ídem de Cádiz.
Otra nombrando á don Julián Sánchez y Martin, 
auxiliar numerario del tercer grupo de la Facultad 
de ciencias de la Universidad de Salamanca.
Otra nombrando catedrático numerario de Mi 
neralogía y Zoología aplicadas á la Farmacia de la 
Universidad de Granada á don Carlos Rodríguez 
y López Neyra de Gojgot.
Otra anulando la convocatoria á oposición para 
la provisión de la cátedra de Historia Universal 
de la Facultad de Filosfía y Letras de la Univer­
sidad de Salamanca y dejando sin efecto la real 
orden de 18 de Julio del año próximo pasado por 
la que fué nombrado el Tribunal.
Otra nombrando á don José Té‘Iez de Meneses 
y Sánchez, catedrático numerario de Historia Uni­
versal de !a Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Salamanca.
Fomento.— Real orden autorizando al presiden 
te de la Junta central de colonización y repobla-, 
ción interior el gasto de 50..000 pesetas para aten-1 España 
der á los trabajos y servicios que se mencionan.
Otra resolviendo expediente relativo á la Socie­
dad de seguros «La Previsión Andaluza».
Administración Central. Hacieada.--Dirección 
general de propiedades é impuestos.—Nombrando 
aspirantes de primera clase de las Administracio­
nes d® propiedades é impuestos de las provincias 
de Albacete y Soria á don Antonio Fernández 
Cordero y don Lui3 Campos Visedo, respectiva­
mente.
Disponiendo se publiquen en este periódico
4 0[0 INTERIOR
Á PLAZO
Fin corriente............................ 00 00 84 05
Fin próximo............................. 84 40 84 20
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas.......... 84 30 84 15
» E 25.000 » ........... 84 35 84 20
: » D 12 500 » .......... 85 00 84 90
» C 5 000 » .... ..... . 86 75 86 80
» B 2.500 » ........... 87 00 86 87
87 nq 87 95
» G y H  100 y 200........... 87 10 00 00
En diferentes series................ 00 00 00 00
4 0¡0 AMORTIZARLE
Serle E 25.000 pesetas........... 92 90 92 90
* D 12 500 » ........... 00 00 00 00
» C 5.000 » .......... 00 00 92 90
» B 2.500 » .......... oooo 92 90
» A 500 92 90 92 90
En diferentes seríes .......... 92 80 92 90
5 0,0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas....... 101 65 101 30
» E 25 000 » 101 55 101 40
» EL 12 500 » 101 70 000 00
» C 5.000 » 101 70 101 45
» B 2.500 » 101 70 10 i 45













Holanda, que han dictado leyes de protección I oficial los escalafones generales provisionales del 9 r<?.inar.ia8
sanitaria de gran rigor, enojosas á veces, pero 
siempre de suma utilidad.
Sin embargo, en Francia se somete á ob 
servación á los viajeros sospechosos.
Durante cinco días, sí señor; pero hoy es­
tá averiguado que la enfermedad no se revela 
tan pronto. Es necesario que la observación se 
prolongue más tiempo, que sea más severa, y 
las medidas de desinfección sean más enérgi­
cas. Es preciso que los trenes, sobre todo aque 
líos en que viajan personas humildes, no se 
conviertan en vehículos de la infección. En fin, 
hay que vivir alerta, porque el mal se va á 
agravar y las probabilidades de penetración se 
rán mayores.
—¿Qué quiere decir?
—Sin recordar las luminosas demostraciones 
que acaba de hacer el profesor Chantemesse,
magisterio. I Obligaciones..
Registro general de la propiedad intelectual.— f e r r o c a r r il e s  
próximo npSaC3adoa8 6n el CUart°  tr*me3tre de* año I Acciones ferrocarril del Norte
M ,w t nM-“ ,Direc^ n ,£ eneral de Agricultura,
Minas y M ontea-Relación definitiva de aspiran-
MontesSreSO 60 6 ^ uer^° auxdíar facultativo de







de Electricidad del 
Mediodía
He aquí que Francia abandona su vieio meri- Compafíía Eléctrica Madriie-jl ___• - _ * UICU I fía ríadiano porque va á regirse por el meridiano de i 
Greenwich. O sea: Francia que es tan joven 
sera más joven todavía. Va á tener nueve mi­
nutos y veinte segundos menos. Todo esto es I 
aituáo, confuso. Lo malo es que no se puedecj c D u6 n i i v-znaniemcosc  i 0xnlicsr con fnniHAT t*  ̂ cur
solo le diré, queja construcción del fe rro c a rrilL jión ,una
de Bagdad va á facilitar las famosas peregri­
naciones á la Meca, ese permanente foco de 
cólera. Las peregrinaciones, que antes tarda­
ban un mes en llegar, sólo emplearán ahora cin 
co días. Ahora bien; el mal que antes tenia el 
tiempo de evolucionar y hasta de resolverse en 
el trayecto, se transportará á otros países, sin 
darse cuenta de él. Y fácilmente podrá usted
ña de Tracción
Idem idem 5 0¡0.....  •••-•
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones inte­
rior ......;........
ídem idem en ei ensanche 
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 1?2 por J0C
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos 
Cédulas Hipoojcarias 4 0[0. ..
noción pintoresca. Ya habéis visto en los calen­
darios unos cromos espirituales...Doce donce­
llas, con muchos velos, bailan cogidas délas 
manos en un ritmo apacible. Se sospecha que 
estas mujeres llenas de harmonía son las horas.
Pero estos pequeños símbolos no revelan nada!
El señor Bocquet—del Observatorio de París
eme ara siea 1 habrá*̂ oup̂ nfr íí.8̂ 0/ Pe ,mo^° <lüc’| l.'ao * Ui
figurarse cuáles serán sus resultados, dada «El nuevh •‘h®1̂ 5re docto: I
nuestra proximidad á los países musulmanes de á nueve mJniIS v S f ? -  Greenlvch1 se halla n  
Argelia y Marruecos. ’ Pnr W n T ™ 1 y e n-tmn 8egundos de París.
8 - y - 1 ™ tant° Ff a"c,a 8® rejuvenece todos estos mi­
nutos, más todos estos segundos.
Sigamos al nuevo meridiano. *
Entra en Francia por Calvados, atraviesa el 
?netipaIríamento de Orne y pasa cerca de Argen­
tan. Los moradores de pueblo han dls
—Luego hay que obrar...
—Y lo más pronto posible. Por mi parte, he 
solicitado ya que la Conferencia sanitaria in­
ternacional, que ha de reunirse en Constantino 
pía debe anticiparse para que podamos estu 
diar las medidas más adecuadas y que el Go 
bierno turco las aplique enseguida, ya que él es 
más interesado, por ser Turquía un pueblo en
este „__ _ lj iI U18_
í?1 mT°tívo ‘l11®la banda municipal re-1 corra las calles. Luego el meridiano pasa por los 
departamentos del Sarthe y de Maine et Loire.
Unión Resinera Española.....
Unión Alcoholera Española 
5 oio....
M Duro Felguera, acciones 
Compañía Peninsular de Te 
Iéfonos
Papelera Españolar acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
continua relación con la Meca. Además, y  en p aga Dor Mo t " «e Mame et Loire. París. A la vista, por Ort ........
esto todos estamos de acuerdo, «s preciso que 8U8 aleures hflhit«ntó0C°D 3 na*rra alegvía de Londres. Lib. esterlina. Ptas.
en corto plazo se revisen los acuerdos interña-1 ¡a nunta occldoníafrufi ̂ nC°!7e f<-'{larentie> 
cionales relativos á las convenciones sanitarias una 0arfe t ía ^  a Dordogne, la Gironda, 
que se aplican ahora, y que son notoriamente tal délas I a n d ^  d ®xtf®mo orien-
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Carrillo y  Comp.
g r a n a d a
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: COARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga nvtns, 11 y 13.
s v s 1
Droguería Químico Industria!
H O R N O , 14 ( e s q u in a  C isn e  ro s ) , M A L A G A
Gpan surtido de aceites esenciales, polvos, jabones 
y extractos para el pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores.
Extracto de Aromo, la onza ptas. 0 60 kilo 18 ptas.
» » Almizcle, la 9 » 9 9 18 »
» » Azur, la 9 9 » 18 9
» J> Ess Bouquet, la ‘ 9 9 9 9 18 9
» J> Capricho, la » 9 9 9 18 9
» » Chipre, la 9 9 9 9 18 9
» » Heliotropo, la 9 9 9 9 18 9
Heno, la 9 9 9 9 18 9
» » Ilan-ilang, la 9 9 9 9 18 9
9 » Jazmín, la 9 9 9 íy 18 9
» 9 Jockey-Club, la 9 9 9 t> 18 9
9 » Lilas blancas, la 9 9 9 9 18 9
» 9 Lirios de los Valles, la 9 9 9 9 18 9
» » Leady, la » 9 9 9 18 9
9 9 Magnolia, la 9 9 9 9 18 9
9 » Mil flores, la 9 9 » 9 18 9
9 » Piel de España, la 9 9 9 9 18 9
» 9 Regencia, la 9 9 » 9 18 9
9 9 Trébol, la 9 » 9 9 18 9











































Chocolate elaborado á brazo, de los mejores
dad8c™ Tofdrs"0cta"e!’“,iÍen<l0 C°mi,etlr *u cal
Probad y os convencereis de ía verdad.




l a  amenaza
del cólera
Ilublando eon el D r. lachaud.— 
l o  que deben hacer Francia  
Italia, España y  Portugal.
Sería pueril negar los progresos que está 
haciendo el cólera en los años últimos, porque 
no hace más que penetrar en Europa de una 
manera lenta, aunque constante.
El azote procede de Rusia y de Oriente y 
son ya varios los focos que se incumban en Éu- 
roda, apareciendo atenuados en invierno para 
mostrarse cada año más vivos en verano. 
Rompiendo con el tácito problema de callar
Nueva suscripción desde l.°  de Enero de 1911. 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el susenptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lijosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son? To-
siempre han tenido muy buena suerte.., 
rarSas° también vamo8 á cambiar de zonas ho-
S u m a r i o  I dio'de^ n íiS fií1a01Xíletlí»® á 8,! te £ ra:i08 y me- l '“r r T J .u "1,crsi" «iwiraaa que son: To- 
Presidencia.-R ea l decreto decidiendo á favor lugares sifuadn^n I?oe,ridlan0 inglés. Todos los o h r n i ^ ^ J n 71' vj daJT‘tima dtl%ran ^ventor; 
ue la autoridad judick 1 la competencia suscitada Greenwirh I?,?* Z,on£  tlenen ,a ñora de L aF np .fdn^Jv3' 4® xNu?ezíi d e . Arce
entre el Gobernador civil de Almería y el Juez de teenw cñ> (¡ue Ia de la Europa occidental o ? - ' de ^ ,rgiüo; Napoleón I, dos tomos.
Instrucción de Vera. * La zena segunda que es la más interesante L - UP nT er,° se-I?an?1 de K W ™ 8 <̂e\ perió-
Gobernación -R eales decretos concediendo la Para nosotros adelanta una hora sobre Green ' -  Ilastraci^  Artística,  notab’e revista de
gran cruz de la Orden civil de Beneficencia á la | wich y señala la hora de,la Europa central. El
infanta doña Luisa Francisca de 
María de 
hermana re 
Alegría de _ 
de Peñalver; á don 
don Fidel Gurrea Olmos 
verter; á don Fernando 
don Ricardo Bartolomé y Más.
Bellas Artes— La firma.
Fomento— La firma.
Hacienda— Real orden nombrando á don Do 
mingo María Arévalo y Prado, auxiliar de primara 
clase del Guerpo de Minas en el establecimiento 
de las de Almadén.
Gobernación.—Real orden señalando como tem­
porada oficial para lo sucesivo en el balneatio de 
Alanje la comprendida desde 1.® de Junio á 30 de 
Septiembre de aada año.
Otra circular disponiendo los antecedentes que 
deben acompañar les Ayuntamientos á las instan­
cias en que soliciten se envien á pueblos no com­
prendidos en el cuadro de distribución de fuerzas 
del Cuerpo de Seguridad, destacamentos del ex' 
presado Cuerpo.
Instrucción pública —Real orden disponiendo 
se  expidan nuevos títulos administrativos de 2 000 
pesetas á los maestros y maestras que se indican.
Otra concediendo á los auxiliaras que se mencio­
nan el derecho á concursar cátedras numerarias 
de la Facultad de Filosofía y Letras. numerarla8 
Otra desestimando instancia de don Manuel Me- 
néndez, auxiliar numerario de la Facultad de Me-
hasta Trípoli. 17 Medlterráneo |
Pero lo explicación no es clara ¿verdad? i
laiideas ar° "°"-y Vuy á ver si orde”° ™jor 
He aquí cómo se cuenta la hora en los dife- 
rentes pames que dependen de Greenwich. 
Alemania, hora de Greenwich más una hora. 
Colonias tíel Cabo del Natal, hora de Green­
wich más dos. cu
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 ° Un 
numero quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra- 
después entregadas pe- 
año, las obras indicadas, 
revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
m añanay4á6 tarde. ®
Una
Noticias locales
, El proyecto de obras públicas.-Leemos 
colomoia británica, hora de Greenwich más en nuestro colega El Defensor del Contribu-
u vente. «En el cabildo municipal del viernes se
entono, Quebec, hora de Greenwich más presentó una moción por el señor Gómez
aíeAZl , . „  . f Chaix, cuyo fondo coincide con el criterio
Austria y Hungría, hora de Greenwich más apuntado repetidamente por El Defensor,
IQ Las obras municipales que se proyectan de­
ben comprometerse por la cuantía de un pre­
supuesto que corresponda á la cantidad de que 
puede disponerse en el año actual y no por los 
restantes que comprende el arriendo de los 
Consumos.
Esto hemos indicado y esto se sostiene en la 
moción aludida.»
Beodo.—En la calle de Cuarteles promovió 
ayer un fuerte escándalo, en completo estado 
de embriaguez, un individuo llamado José Lla­
no Merlo, que fué detenido por los agentes de
Bulgaria, hora de Greenwich más dos 
Egipto, hora de Greenwich más tres '
Italia, Suecia, Suiza, Servia, Montenegro 
Noruega, hora de Greenwich más una 8 ’
El Pariamento francés ha votado* una lev 
para la adopción del meridiano inglés y
_________________________ i ,„ lttU u ., E.8Una importantelque suscitará*una revo-
dicina de la Universidad central, en solicitud de Iu®lón f n las estaciones de ferrocarriles. No se  
que se le declare comprendido en los beneficios sabe aun 81 e l Pre'ecto de París querrá detenpr 
que ei real decreto de 26 de Agosto del año próxl- al so1 los nueve minutos y pico, ó se limitará á 
mo pasado concede á los auxiliares numerarios! mover las agujas en el reloj de la Preferí»™
que reúnan los requisitos que en el mismo se de-I El meridiano de Greenwich, quí es unÍ Í " ‘|  i4U'»\oHHfldUv I Z r / .  P°r 108 a^ ! niei  T  
,erraina”’ 1 meridiano, bien vale la pena%  qpna fflg?e8il51 Aduané conducid® á la prevencón de la
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quiencena, 22 individuos.
C aida .- En la calle de Larios sufrió ayer una 
caida la anciana de setenta años María Illesca 
Torralva, siendo auxiliada por varios transeún­
tes que la condujeron á la calle Mariblanca.
En este benéfico establecimiento fué asistida 
pot el facultativo de guardia, quien le apreció 
la fractura de la pierna derecha, de pronóstico 
reservado.
Despnés de curada, pasó al Hospital provin­
cial,donde quedó encamada.
Reclamados.—Por los agentes de la autori­
dad fueron ayer detenidos Juan López Torres, 
Dolores Maldonado Maldonado y Eugenia Fer­
nández Moreno, que se hallaban reclamados 
por el Juzgado municipal de Santo Domingo.
Escandaloso.- Por escandalizar en la Esta­
ción de los Andaluces y desobedecer á los 
agentes de la autoridad, fué ayer detenido Die­
go Cano Mancha.
Reyerta.—En la calle de Larios promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Rafael 
Cabrero Guardia y Jacinto del Moral Blanco, 
siendo detenidos per los agentes de la autori­
dad, que les ocuparon diferentes armas que 
usaban sin estar provistos de las correspou 
dientes licencias.
Accidentado.—En el Pasillo de Guimbarda 
fué ayer auxiliado per los guardias de seguri­
dad números 25 y 26, un anciano llamado José 
Canadá Romero, que conducido á la casa de 
socorro del distrito, manifestó que hacía bas­
tante tiempo que no tomaba alimento.
Después de asistido pasó al hospital, donde 
quedó encamado.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de esta capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si 
guientes:
1 .a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2.° Poseer título de Maestro Superior 
) elemental y en su defecto certificado de revá­
lid a .
I 3.a Certificación favorable de haber prac 
ticado ía profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4.a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga 
rantía escrita de dos persona que sean dentro 
del republicanismo, muy conocidas del Jurado
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Circulo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Capuchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes doar 
mentadas, al presidente de la Comisión da Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
núm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión."
La p rosp erid ad  in d u str ia l
en m álaga  
Hemos tenido el gusto de visitar la gran fá­
brica de camas de hierro y bronce de nuestro 
particular amigo don Rafael Escobar, estableci­
da en la calle de Vélez-Málaga núm. 20, siendo 
gratamente sorprendidos por la importancia de 
ella.
Los talleres son amplios y en ellos se ven 
montados todos los adelantos modernos que 
son necesarios para esta clase de fabricación 
que se hacen igualar sus productos á los simi­
lares de España y del extranjero; cuenta entre 
otras con un gran cubilote para fundir el hie­
rro, tornos para el repujado del metal necesa­
rio para los orgamentos, asi mismo pulidoras, 
máquinas de roscar, cortar, etc., grandes estu­
fas para el charolado de las camas y dorar los 
metales, todo lo cual le hace poder fabricar 
cuarenta camas por hora, pues cuenta con una 
gran colección de moldes y troqueles moderní­
simas que le hacen poder vender sus camas 
con un veinte por ciento más barato que ningu­
na fábrica, produciendo camas desde quince á 
quinientas pesetas.
Damos á nuestro amigo nuestra enhorabue­
na, al mismo tiempo que nos felicitamos de que 
en nuestra capital haya una industria tan im­
portante que beneficie los intereses del públi­
co en general.
Papá señ a ra  de oom pañíá
ó ama de llaves, se ofrece señora viuda joven 
que ha gozado de buena posición.
Informarán en la Administración de este pe-í 
nódico,
Usía señora
de buenas referencias, que presentará cuantos 
informes se deseen, se ofrece al servicio de 
señora ó cabailero, solos.
En esta Administración se recibirán los en­
cargos.
interesante á las señoras
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
ñ l  p ú d i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S o  &¡Ic|€fiiBan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero.
De la provincia
Camara de Comercio.—En la Cámara de 
Comercio de Ronda se ha celebrado una reu­
nión de comerciantes é industriales, para tra­
tar del proyectado cierre de los establecimien­
tos.
Asistió numerosa concurrencia y se recibie­
ron muchas adhesiones, algunas de ellas muy 
entusiastas.
El señor Gil de Montes que presidía, expre­
só el objeto de la reunión, leyéndose acto se­
guido la solicitud que á la Cámara había envia­
do la Asociación de Dependientes.
La idea fué aceptada en principio, manifes­
tándose en los primeros instantes dos criterios; 
uno sostenido por el señor Blázquez (D. Ma» 
teo) que entendía debía comprender el cierre 
á las tiendas insignificantes establecidas en los 
barrios extremos de la población, y otro por el 
señor López Cámara, el cual sostuvo con bas­
tante acierto que estando conformes los due­
ños- de los comercios importantes, debía acce- 
derse á la mejora solicitada, sin preocuparse 
de ilusorios perjuicios, pues los establecimien­
tos pequeños se surten de los grandes.
En virtud de propuesta del señor Gil de 
Montes procedióse á designar una comisión de 
patronos que con otra de dependientes redac­
te las bases necesarias para llevar á término el 
proyecto siendo designados los señores don 
Joaquín Ortega por el gremio de tegidoa: don 
Eugenio Peralta por el de coloniales, don Juan 
Enciso por el de paquetería y quincalla; don 
Miguel Ropero, por el de sombrerería; don 
Melchor Durán, por el de droguería; don Ra­
fael Martin, por el de zapatería; don Antonio 
Serra, por el de curtidos y don Antonio García 
Ordopez por los establecimientjs en pequeño.
Celebraríamos que la reforma prosperase y 
hacemos votos porque no se altere la armonía 
que debe existir entre las clases mercantiles.
De Instrucción pública
Como resultado de las visitas de inspección que 
vengo girando á los Colegios privados y de patro­
nato de esta Ciudad, he podido observar que á pe­
sar de que algunos se han celocado en situación 
legal después de mis anteriores circulares, otros 
continúan sin solicitar la licencia del limo. Señor 
Rector del distrito universitario.
Considero necesario recordar á los Directores 
y Directoras de Colegios que se encuentran en el 
citado caso las prescripciones del real decreto de 
1.® de Junio de 1902 y reales órdenes aclarato­
rias de l.° de Septiembre, 22 y 29 de del mismo 
mes y año.
Las solicitudes deberán presentarse ante el se­
ñor Comisario regio de 2 a Enseñanza, Director 
del Instituto General y Técnico, acompañando las 
copias, planos y demás documentos que la ley 
exije, pudiendo hacerlo en papel de clase 12., se* 
gún disposición aclaratoria.
Será muy sensible á esta Delegación que á pe­
sar de sus repetidas órdenes y circulares no se 
cumplan los requesitos legales, pues me veré en 
el triste caso de clausurar los establecimientos de 
enseñanza que olvidaren tan categóricos precep­
tos, á apesar de todos los plazos que se les vie­
nen otorgando. ,
Málaga 21 de Febrero de 1911.—El Delegado 
regio.— Narciso Díaz de Escobar.—El Secre­
tario de la Delegación, Martín Vega del Cas­
tillo.
A ,  R U I Z  O R T E G A
Cirujano dentista
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura completa desde los más económicos 
hasta Jos de más alto precio, y todos los demás 
trabajos dentales por los últimos adelantos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
*—* iffiV (i (M
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M alaga
ABOGADOS
AJdana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briales Utrera Sebastián, San Francisco !5. 
Calafatjiméez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Biaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín Velandía José, Alamos 16.
Mapelli Raggfo Enrique, Granada 61.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7,
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana Ü17. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de Dios, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen juan Luis, A lam pa 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio.Plaza de Riego 34,3,° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparrós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dávila 23. i  
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMIA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núm, 19, 2.°
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico P.„ Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina üeí Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13; 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagésjosé Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
faillefer y Trigueros, Alameda principal 37, 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DH SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, S a n t e lm o ,  14.
La Catalana, Santa Ro„a 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P, Vails, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL %
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Císneros 4?.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y C .\  Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajarlo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Ferian González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo. Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguüar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19,
Mancerajuan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón déla Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Castelar 5.
Llorens Díaz Alanuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Boisa 15.
ASOCIACION DE QUINTAS 
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredla 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
_  BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p,°2.° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Den Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1.
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 ¡y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
CARNEGERÍAS
Esnada Salvador. Santos 13 y 15.
Clárela MedhiPgjuda de, Guilién de Castro, 2, 
García Manuel, Toírljos 29.
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San, Juan 3.
Pino Miguel* m n  Juan Gómez 36.
RiS 1er ArándaAntuliil o, Carvajal 19.
R0tf.#h MSttífel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2,
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüla Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11, 
González Miguel, Alameda de Colón 16. 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
„  CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
„  CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
^Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
rajos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
_  CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
_  CERRAJERIAS
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7.
Pascual Tomás, Santa Luda 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
Garcia Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A’amedaS.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 85.
COLEGIOS
Academia Civico Militar, Correo Viejo 2, 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San M'guel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C. del Muelle 101 
High School of Lsnguages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Antonio, PI?za Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2, 
ídem de San ¡osé, Censen 27.
San José, Nobleja 2.
Sfta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Lu.ía Gonzaga, Peña 19.
Nuest.'c Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de Sán Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Ídem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. ~ 
«dem de Sania María Magdalena, idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5
COLONIALES
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redíng 1.
Campo Lino dei, Castelar 8,
Conde Mjguel, Molina Lario 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 33. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las' juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, AlcazabiSla 33. 
Gátnez Quesada José, M. de la Paniega 60.
Liftán Serrano Luciano, Málaga Í49.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Rutz Diago Ágapiío, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José. Alcántara 3, bajó.
Caballero J >sá María, Coronado 3,
García Caballero Juan, Guartelejo 2 .2,°
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jua?, Paseo Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciMa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque* Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Moníoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 2! 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Cbaix (Pedro), J. Ugarte Bárdenlos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, irlem 2.
Oscar Brian, Acera ie la M ? ¡ 3.
Rico Robles (Pedro) A. ó * H-rique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida cíe Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAGES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9,
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier. Paseo de Sancha. 
Francia, Jacques Cháumié, Barroso 1.
Haiti, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San juan de Dios 19
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedlas 10,
y su provincia Febrero 27 1911
„  CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 18.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
CastlHo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo lo.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
„  DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Sania Lucía 1.
Meiiveo Arturo, Larios 1, piso 2 o.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Ccstítución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván* Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 59.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisrterós 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1,
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía lO.




González Pérez Juan, Hínestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Ci3ter 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINO^
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Egea y C.a Manuel, Almansa.
Garret y C .\  Huerta Alta.
Gross y C.a Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en (X, Malpica 4.
Ílménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. frauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos. Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Priea y C.a Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia,
Rein y C.a, Dr. Dávila,
Ruiz y Albeit, Eslava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE ’RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Dominguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio^ Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÚN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS
Moreno ¡osé, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gályez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cáffáreilá Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirGousiao A., Trinidad 66.
Morel R im o  Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Migue!, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco deljM.de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
MirassouJuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Tetnbóüry Pedro, Marqués de Lario* 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
{iménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. .ópez Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires 7.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedlas 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem,
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enriaue, idem.
Fundas para botellas 
García José, Ollerías 17.
Funerarias 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.a, Plaza de San Julián 29. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14. 
grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2í, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
herrador
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
imprentas
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provtecl i,A. Principal 42.
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Cunpos Jiménez Eduardo, Casas Quemada* 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Giíerre'ro Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
CampsJ[aner José, San Juan 78.
Sáríchez'Ricardo, Casfefar 8 
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RatnónPárraga, San Juan de DIos9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Olí ver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
Impellitiere José, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17.
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38. i
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Maestro minero
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussi Ramón éhijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
- MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. RelosiIIa3 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38.
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benítez Antonio, Herrería del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.a, San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, Mai ín García, 4 al 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund ?.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24.
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35,
Benítez Manuel, Alamos 38- 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrfghíer, Granada 46 y 50.
Veall Federico F,, Casapalma3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garcia Francisca,.Moreno Monroy 20. 
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldcnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vilklba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Plazs de la Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE V IN O '
Lopera Jo*é, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
SASTRERIAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage dé Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17,
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aliiance, Alameda de Haes 6,
El, Dia Strachan, 1.
Genera* accident fire Iife, Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6.
Gresham La, Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ma qués de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1, 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Gristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Gareia Rafael, Calderería 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERIA
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41.
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Eran las once, y un silencio sepulcral reinaba en To- 
losa, silensio que ocultaba la aglomeración de gente reu­
nida allí. A las oncp y cuarto recibió el amirante francés 
un parte, y acto continuo se puso en movimiento la du­
dad.
S i  anterior calmase trocó instantáneamente en el 
ruido atronador de los clarines y tambores, y en el de 
las pisadas de den eaballos que corrían en diferentes di­
recciones. .Este cambio era efecto de que el general con­
cluía de saber por el gobernador de Tarfess que el ejército 
enemigo concentraba psrte de sus fuerzas, demostrando 
prepararse á seguir adelante.
Admirado el francés, y no comprendiendo lo que Silva 
se propondría el caso de que determinase avanzar, empe­
zó por mandar que la tropa se pusiera sobre las armas, 
con objeto, según se decía, de evitar una sorpresa. Hizo 
comparecer luego á los restantes generales, discutieron, 
acabando por convenir todos en que, si el enemigo osaba 
dirigirse hacia ellos, no era otra la causa que su deseo 
de ensanchar la conquista, con lo que patentizaba su ig­
norancia respeeto de un números® ejército que desde Tolo- 
sa debía en breve partir en su busca y aniquilarlo. Tal 
idea fué creída y aplaudida.
—Si sucede así—dijo el almirante,— vengaremos a 
nuestros hermanos muertos en Fuenterrahía, y persegui­
remos después á los españoles derrotados al otro lado de 
jos Pirineos.
Seguidamente se disolvió la reunión, despidiéndose 
hasta la madrugada próxima, en que todos debían partir 
en busca de Silva, se hallara donde quisiera.
Al asomar la aurora marchó el ejército francés, y, 
en honor á la verdad, lo mismo los jefes que los soldados
todos iban alegres, eonlaidea de sorprender á los espa­
ñoles, y tomándoles la revancha de lo ocurrido en Fuea- 
terrafeia, exterminarlos y dejar á Francia libre de un ri­
val que tanto la deshonraba.
Caminaron dos horas sin ver más que cielo, campo y 
montes; llegaron al pueblo de Lombez, y allí supieron 
que el enemigo tenía las avanzadas á media legua, en el 
camino de Gascuña al Languedoc.
Sin detenerse anduvieron algo más, y divisaron la 
compañía de ligeros da D. Alvaro. Mas éste ai instante 
volvió grupas, replegándose á la falda del monte, sin ad­
mitir el combate que la ofrecían, pero sin correr, perdién­
dose en el semicírculo qua formaba la sierra, y acto con­
tinuo aparecieron mil arcabuceros mandados por el conde 
de Usen.
A un cuarto de legua escaso formó en batalla el ejér­
cito francés, adelantando exploradores. Al frente de és­
tos iban el general Jour y dos jefes de los más entendi­
dos. Hieieron un reconocimiento no muy exasto, pues las 
guerrillas españolas cargaron sobre ellos y les mataron 
más da veinte hombres, sin dejarles acercar todo lo "que 
ellos necesitahan.
Jour dijo al almirante:
—Señor, el enemigo está escalonado en el semicírculo 
que forma el monte; tiene perfectamente cubiertas sus 
dos alas, y en el centro hay sobre dos mil caballos forra­
dos de hierro. Los peones, más que asistir á una batalla, 
parece que van á ser revistados. La fuerza que presenta 
Silvano pasará de veinte mil hombres, ni bajará de diez 
y seis.
—¿Qué más visteis?
—Se me olvidaba deciros que en los ángulos salientes
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PoHglícerofcwfata BONALD. -  Medica- 
manto antinsuraatériseo y anfictíabétieo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanihea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de* vis - .•« Acantiles, 5 pesetas.
Combate Jas enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa: ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Freclo del frasco, 5 pesetas
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i  flete corrido yco.<  oriocimlento directo desdo este puerto é todo* 
o? de i a Itineraria n el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzf&ur» Ms* 
dagas' ar, Isde-ümna, japón, Australia y Nue-ra-Zelanda, en cójr&í* 
sació' con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA aus 
iisse®? sus salidas regulare* de. Málaga cade 14 días ó sea» los n ftr  
cole¿ de ceda dos semanas.
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; Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Colaros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruacióic Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y fniños delicados.
t  En PARÍS, 8, Rúa Vioisnm, ; \  rf  
y en todas las Farmacias -V v
/  L i s  C áp su las  A .  
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las  Fieispes, las  Jaquecas. 
la s  flourüiglas, la  inñuenmI 
los Resfriados y  la  Gr/p/is.
£*1 nás poderoso de todos los depurativos
álareap&rrfHa Ríjfa y Yoduro de
___ ___ Depósito en todas las farmacias
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Para anuncio*
ñn los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
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Cs?le':deí Carinen, 18,!.8 
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Con el empleo deí Linimento aníirrenmátíco 
Robles al úciíio s&IiciIícq so curen todas las afee 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las prs 
marga frixiones» cesad asimismo les neuralgia», 
por se? un calmante poderoso os?a toda clase de 
dolores. De venta en la ¿anuaria de P. del Ríe-, 
sucesor de González te ¡síU, Compañía 23 y prin­
cipales farmacias,
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que pueue tgmaise 
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año, Además de ser 
egradabSe como be» 
bída matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la pié!.
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cialmente para per­
sonas delicadas f  
niños, w -
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Póngase es pee i« 5 cul* 
dado en exigir úu« 
cada frasco lleva el 
J n o m b r e  y ¡a* «elfos 
I ^  Atrajo Bisaos, 
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Entre cómicos:
— ¿Dónde vas?
—A casa del autor del drama que < 
yando para preguntarle durante qué 
la acción de la obra. TU?, de EL POPULAR
ielillii é oro j
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kloBor | SriEioi palios m Parts, lápote, L§aáres8 Bruselas Lfejt, liláo, lairi
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plazos yfMquil8r.es.—-Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oriiz & Cussó _____
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1 I I  1 1 i  t e  1 1  §11111 médico por opogfción del .Bospit&I Civil, alarmo del Hozpital Neker (ParísDr. Aíbarfán) y del Hospital Toa» 
I  11  1 1 S®'* ^ • »  “ * *  du (Burdeos Dr. Poussosi}.-—Horas de consulta: de á 3. Gratis á-los pobres á las 8 d- la mañana.
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE QUARNsClONES 
Rlva« Sáuchea Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 51. 
Sáncfiaez García Juan, Uborio Gat iia II;
TALLER DE TALABARTERLA 
Liñán Manuel, Málaga 143,
TÁLLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginéa Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijas 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas dei Cí? Ho 41. 
Viuda é hijos de Gomíla, Andrés Mehado 9.
t a l l e r  d s  pin t u r a  d e  c o c h s s  
Calvo Gabriel, Sargento 5 
Palomo, (hijo de Juan, Uncíbgj 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustlnduy P,, Cortina tíeí Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 3-5.
Marios Bueno José, Malpisao 4.
Montero Cabello ¡osé, Cortina del Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Alionan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz juan, Cerezuela 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES Y DE TODAS CLASES 
Gáivez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CORCHO 
Ordóñes: José, Martínez Aguisar 17,
TEJIDOS
Broa Carlos, Puerta dei Mar 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájen?, Juan Gómez García 23.
Saeaz Félix, Ssg^sta 2.
UNOUENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castdllo Pablo, Torrijas 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Eacamilla Manuel, Pía-:a de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 ai 60. 
Enrique Espejo. Granada 53.
La Victoriano, Cobertizo del Conde 1.
Maesa José, Torríjc-s 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrí jos 48 y 64.
Simó’Qonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó.Teodoro, Granada 8 y i0- 
Valiejo José, Granada 17, 33 y 48.
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barríanlos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martin Martínez Juan, Pasiiio Atocha 2. 
VIAJANTE DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5,
P]?© vinel®.
ALOZAINA
Sepüíveda Sepüiveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
AJcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
AviPís Glraldez Manuel, coloniales.
Barrio Aníonlo, Duranes 20. tocinería.
Conejo Martín Francisco,Bstepa 6Q, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafse!, Capitán Moreno 2 y 4, colon isles. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Poso y He ras Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párrggs Enrique, fábrica dé herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisionesjy representaciones
CORTES DE LA FRONTERA ; > 
Antonio Calvo, calle Real, barbería.
CASARES 
Gi! Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPONA
Almengusl Antonio, carpintería.
. Fernández Simón, Salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marniolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledqama Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones,
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de Obras. 
GAUCIN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones. 
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos, 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Oreilana Rafael, cosechero de vinos,
fabricante de aguardientes y de embutidos, 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de saí&aón.
RONDA - 
Cabrera Loysza José, médica»
Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, aibardonerla y talabartería 
Jiménez López Antonio, maeatrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Valiejo Francisco, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado. 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18=
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Franqueio Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, fara&cls, San Francisco 8.
López José, platería, Albóndiga 29,
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, prcjcursdor.
CEUTA
Dia3 Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
stas. los 48 kilos. 
1195 id. icL
460
M e r e t á o
Aceites de oliva
A ía entrada, 13*50 á 1375 pías, ios 11 lj§ k,
.Alcohol
Con derechos pagado#, 240 pías, hectólitro.
Almidón
Reliman «Gato», OáS'25 pías, 11 f |2 kilos. 
«León», §‘25 á 9‘5Q id. id.
Brillante «Gato», baúl de cien capia®, 16 id. id. 
Brillante «León», caja dé 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6 ‘25 pt*s. id id. 
Trigo ñor, ds6*5Q á 7‘50 pías arroba id. id.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 46 á 47 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 48 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id.
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 68 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13 á ;3!25 pías, 1! !¡g kilos. 
Caña de segunda, de 1275 a 13 id id. 
Cortadillo de primera; 15 A. s5"25 id. id 
Cortadillo de Segunda, !4:50 á í4*75 id, d. 
Pilones de í,* de 15.75 á,16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á 1575 Id. Id.
Casqueado de id. de ».5'60 á 1575 Id. id.
Azúcar de remolacha 
Florete II 8 8 á l2 ‘2Sptas t i  1(2kilos. 
Cortadillo Granada, 14150 á 15 id. id.
Bacalao
Lsbiaáor chico, de 42 a 43 ptas, ios 46 kilos, 
Idem mediano, de 47 i  48 Idem los 46 Idem. 
Terpanova, de 60 á 62 Idem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 46 kilos. 
Fernando Póo, IOS á 110 id, id .á 
Guayaquil, 155 á 160 id. id. 11
Cafés
Moka superior, de f§0 á 200 
Caracolillo superior, de 190 
Caracolillo segunda, de 165 á 170 id. id.
Puerto Rico superior, da 180 á 185 id. Id, 
Hacienda, de 175 á 180 id. M 
Clases corrientes, de 160 á 1(58 id id.
Tostado primera superior, 2‘15 á 275 Jos
gramo». ......
Tostado segunda, de ! '90 á 2 id. Id.
Carbones
Mineral Cardlf, 45 pías. los L00Q.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, ús 47 á 48 los 160 kilos.
{udias largas motrilefias, de 46 á 47 id. adías cortas asirianas, 41 á 4L Judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillo^ 100 kilos, 26;20 á 27 id, 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los 100 kilos, 
Atristé m  ele 30 á 31 los 100 MIcá 
Idem de Marruecos, no hoy.
Babas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos. 
Yeros, de 10 á 11 los 57 y lj2 kilos.
Habas cochineras, de 21 & 22 Jos 1(X) kilos.
Maíz morillo, de 1S á 18*50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del pais de 88 á 85 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14‘50 los 10G kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 ios 57 i|2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 & 26,
Garbanzos gordos, de 30 á35.
Idem padrón de 35 á 40.
Garbanzas finos, según ciase,
Chacinas
Jamones del país de 3‘50 á 375 pesetas kilo,
Idem andorranos?, Id ,; 4 á 4*24 id id.
Id. asturianos, buenas marcas, 4‘50 á 475 id. id. 
id. Morrison azucarados, 375 á 4*2§ id. Id,
Id. York, finos, de 5 á 6 id. Id.
Salchichón Vich, de 6 á 6L-0 id. id.
Id. Málaga, buena ciase, de 4‘60 á 475 id. id. 
jamones Trevelez cJn  tocino 4'50 4 75.
Chorisoi en mar-tesa de 37. é 4 
Chorizos en rama de 4 'SO á 6 
Costilla de cerdo, de 3*25 á 2\30 id.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de T60 á 170.
Estos precios son con derecho? pagados.
■ *.,' Especias
Pimienta negra, d a J551160 pías, los 46ki'os. 
Clavillos de Zamibár,. 'de 170 á t.?2 id- i.J,
Madre clavo en grafio, de iá5 á 157 id, id. 
Genjibre africano, de 170 á 175 Id. i4i 
Azafrán dé primera, de 6G á 62 ios 460 .gramos.
áe 32 S S0 id. id.
25 á 2*50 los 460 gramos.
Jabón de transito _ ,
! Sevillano verde, marca «Tena», caja ae 4o kí os 
32 á33 peséis.
«Morón», id 32 á 33.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de^l k,, 5 pesetas una 
ídem de 1 Ídem, 2’5Q idern ídem.
T re m e s
ESTACION DO LOS ANDALUCES 
Salidas de. Málaga -
Asafrán de segunda 
Canela Ceyláñ, de % 
Recortes de id. 175 
Pura molida, de 2
Caramelos en latas de fres kilos, de 2*15 2*2» pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas los 11 y 
1?2 kilos.
Pimiento molido fió?, ds j l  á 13 id,
Pimiento molleo corriente, úe 10 á H Id, 
Arsjo:;jo!i, 8,50 ¿ 8 los i i {2 id.
Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas ios 100 kilos.
Candeal? s de 39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á oréelos so- 
mentes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 pías. 100 Míos 
Idem primera superior id , 42 ¿ 43 id, 
Esírémefia;
Bíanc^primers, 40 á 4S id.
Idem segunda,-Z© íHO id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4'50 á 9 serete de 1 f 1¡2 kilos. 
Verdejos corrientes, 3 á 3‘50 id. id.
Panetejos 3 á 375 id. Id.
Tren mersandas á las 7f4G m,
Correo general á las 9‘3Q m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 L 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 í
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba ú las 8‘40 n, 
Tren mercancías de Granada á Ia3 10 a. 
Uegadas & Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15,
Correo general á las 5‘30 i
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Solidos de Málaga para Véiez 
Mercancías, á las 8*30 m..
Mixto-correo, á ía 1 *151.
Mixto-discrecional, 5*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 ra.
Mixto-correo, á las 11 m. 
ifVSxto-dlscrecloaaL á iss 4!301. *
Da eficacia comprobada por los señores médices, psra^ccmbatir las enfermedades de 
la boca y de ia garganta, tos, ronquera,-dolar, Inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
ssquesau. grarmlaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BQNALD, premiadas en. varias exposiciones científicas, tienen el pri­







Calle de S. Vicente, 12 
T t t lé f v n d  1 4 5  7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS
GestJÓr. de toda dase de 
asuntos su ios ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderarnieufo de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rústi­
cas y urbana», Hipotecas, Anun­
cios para todos los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases,
^  MODICOS HONORARIOS
S. Slfllü ilutó i S|
Cirujano dentista 
Alamos 39
Araba de recibir un nuevo 
anestésico poro sacsr las muelas 
sisdolorcas a?, éx^toadmirable,
Se co:i8irayen dentaduras de 
primera cióse, mira te perfecta 
maétlcadów y pronunciación, ¿ 
precio» convencionales.
Se arreglan toda» !s* denta­
dura-? inservibles hechas por 
oti'f-»? ilonristas
P?>88 A Ú3HÚ "Ufo
Se ésipasta y orifica por eí 
mási moderno sistema.
Todas tes Aeraciones artísti­
cas y quínlrgj’cd® $ precios muy 
reducida».
3ehgce te extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio 'Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
la : en cinco minutos, 2 pesetas
culo.
EL HEROE Y EL CESAR EL HEROE Y EL CÉSAR
hay fijos dos grandes cartelas, e& donde he leído Jo si­
guiente: «Langnedoc. Hasta aquí Carlos I». Creo, señor, 
que, lejos de haber sorprendido al duque del Imperio, és­
te era sabedor de nuestros planes y nos ha salido á reci­
bir!
—¿Estáis S D g rn o  de que no tiene más fuerza que diez 
y «sis ó veinte mil hombres?
—- Sí, señor,
—¿No. habéis distinguido artillería?
—No.
—Está bien. Yamos á espantar á esas aves de rapiña.
Y ocupando tada uno su pueito, avanzaron en colum­
nas cerradas.
La posición de Alberto y los suyos era casi la misma 
que había dicho «loar. Conviene, sin embargo, que nues­
tros lectores oigan algunos detalles más.
Saliendo da Lomfeaj, por el camino que va á Gascuña, 
hay un campo que lleva s] nombre áe ese pueblo, de cerca 
de una legua @n cuadro y en el que pueden operar cien 
mil hombres...
Al concluir el llano, siguiendo la. misma dirección, 
existe una fila de montes que abren paso por entre un se­
micírculo, obra de la naturaleza.
Allí teiaa Silva situada su gente, escondida la artille­
ría, y allí estaba dispuesto á morir antes que dejarse ven­
cer, lo cual era muy difícil.
|¡¡ general francés se adelantó, y firmando su ejérci­
to otra vez en batalla, desplegó guerrillas. Entonces las 
dos compañías españolas se replegaron hacia el ala dere-
Frente á frente Ies enemigos, presentaban un contras­
te singular. Los primeros, en medio de una algazara stro-
Por las palabras de Alberto habían comprendido que 
estaban abocados á asistir á una gran batalla, la que te­
nían seguridad de ganar, guiados por d  joven en quien 
veían asegurada la gloria de los combates.
Por último., terminó la cena, en la cual reinó el placer 
que abriga á los valientes cuando están próximos gl eoe- 
migo y presagian la victoria.
Descansaron aquella n®eke, y ai ser de día, unidos al 
ejército que ya les esperaba formado, partieren para el 
Languedoc.
Iban, como liemos dicho, catorce mil infantes, dos 
mil caballos, sesenta piezas de artillería, coa sus trenes 
correspondientes, la escolta de Alberto y la compañía de 
ligeros-, dividida en dos, que mandaban den Alvaro y 
Lera, los. cuales salieron de descubierta.
Llegaron al sitio elegido por Silva y, sabiendo que 1 
enemigó estaba lojos, se entretuvieron sais horas hacien­
do maniobras, hasta que, por último, se situaron y espe­
raren tranquilos la aproximación íq los frW n^os.
Ahor í @b necesario que nos traslademos donde están 
los contrarios,y sigamos á éstos hasta que so hallen fren­
te & los españoles.
A la noche siguiente del banquete dado por el duque, 
se reunieron en Tolosa los euarenta mil franceses que de­
bían batir y aniquilar el ejército de Carlos I.
Las órdenes del rey fueron cumplidas con rapidez 
élécírica. Elegida cano punto de concentración y de par­
tida la ciudad citada, habías acudido á ella á marchas
dobles, y ya allí, descansaban, con ánimo de caer al día 
siguiente sobre Pau.
El general en jefe, ó sea el almirante francés, inten­




—Sí, señor, fo-nio parte de la Sociédad protec­
tora de animales.
—¡Egoista!
TEATRO PRINCIPAL.—Cuatro a tístlca» p»‘ 
hculas, diferentes en ca a sección, y les sin riva­
les dueíistss italianos Les.Mary B uní, ios cual** 
’r.terp'etarán las graciosas parodias «El Tenorio 
en so ía- y «Lucha japonesa imitación de Rakus 
y di/eraos dues.—Secciones ü las ocho y sediay 
diez.
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta; entrada 
general, 0 25.
TEATRO LAR A.—Gran compañía Fessi ecues­
tre. gimnástica, acrobática, cómics, minués., co­
reográfica, musical y taurina, actuando de.direc­
tor de pista el afamado profesor ée equitación 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y variadas 
secciones á las echo y nueve y media
Precios: Sillos de pista, 1 peseta; Silla de an­
fiteatro, 076; Entrada de anfiteatro, 0*35; Gra­
das, 0*25.
CINE IDEAL.^Función para hoy: Í2 magdfl
cas y cuatro gráftdftagoe estrenos 
Í  Se-Lo*? domingos y dlaa festivos eraíisee Ittfand! 
con preciosos juguetes pjiya ios niños. 
Preferencia, 30 céntte^s. General,. 10.
■
M t i  P o P v t A Z u ñ e s  2 ?  de F e  He Í 9 í i
.. ifa m «»u ptgOM















H a b e r e s  j
Pesetas j
Especial 468 1.404 10,OCX) ó más 60.000 ó raás
V 234 702 5.001 á 9 909 30.01)0 á 59.999
2.a 175*50 526s50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.9S9
3.a 117 351 2.501 ñ 3.000 10.001 á 12.500
4,a 58f50 175‘5Ü 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
6.a 46‘89 140*50 1.50i á 2.000 4.001 á 6.500
6.a 3540 Í05f30 l.QGÍ á 1.500 3.501 á 4 000
7.a 2340 70'20 501 á. 1.000 2.501 á 3.500
8.a 1170 &710 301 á 500 1.251 á 2.500
9.a of85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a F95 5‘85 menos de 25 menos de 750





























Los mayores.ae 14 anos que no se Hayan provisto da su cédula personal en el año ante- 
Hor de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa de! duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
caíimiuu’ uigíuii* //i// eijji n « w , likuui^¡j  nt (,uoiu¿ d e l esped ien te ,
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuere» representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales,
¿RAM INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, csns- 
tructbra de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 3® 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0(30 pese* 
tas en sellos. Feria y Valero, S. Valencia.
Lisa©®® d ®  v a jp g p S jí»  s e w s ^ i
Salida fija d§V puerto de Málaga
21 vapor correo francés 
E m i r
saldrá Sé este puerto el 28 de Febrero, admi­
tiendo pasaderos y carga para Tánger, Melüla, 
Nemours, Grán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Atniralia y Nueva Zelandia.
¡ O d o r  d a  m e t a s !
El vapr-r trasatlántico francés 
Frsgg!©©
saldrá ée este puerto el SdsM a^zs admitiendo 
pasaderos y carga ¿rara Montevideo y Buenos- 
Aires,
El vapor trasatlántico francés t- 
Pí*©w©s»©«
saldrá de este puerto c-1 25 de Ma rzo admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Sanios,
de do Sai, Pelotas y Porto Alegre cor, trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Vflla-Coii* 
cspcióa, con irasberdívén Montevideo, y pura Ro­
sario, los puertos ds !a ribera y ¿os de la Costa 
caJ^énos Aires, * ^
« fe m ír is  á su consignatario dos
Psoro Gómez ^ a¿|s  c¿¡is ¿s Josefa ligarte Ba~ 
nriento*>f áSt Málaga,
i  n d u s t r  i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos é  se­
parados de vía estrecha Decauville¡ con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipsas, tornillos 
de unión y traviesas Ce roble nuevas.
Como Igualmente una locomotora vertical fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver nuií-síras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San í/iggo, 3. Granada.
Muro..-y.Saesz
E n  L iq u id e o lé m
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo eos todos los dere­
chos Bagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 & 7 . Madira á 
3, Jerézde 10 á 15 pesetas k s  16-66 litros.
Dulces Pedro Xis?en á 8 Moscatel Lágrima, 
‘úájaga color de 10 en ádéloste,
Tierno vino ó 15.
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 reales fresco.
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce­
sionario pare España don Juan López Gutiértez. 
Drc=gusds Americana, Angel 6, Málaga.
'  Se remite por correo é quien lo pida simando 
0 75 pesetas en selles de correo.
fináis I «filia pin cal- 
tlspscli y p t so 
| f j j ¡ |  I l  ti i í ?  
frlctlcs y M M m U  para 
t#i? i§s silfos, fiitttfos y
if lis
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con 'iodos. 1»« ftislatítás mecánicos 
conocidos, encuentran; los compradores 
al por mayor tm gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas :á precios reducidos; envíos á 









( e E a i S T ^ l i O )
Bs el mejor desinfectante conocido contra las enferme­
dades infecciosas. Cura los malas epidémicos del. ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleó por real orden.
El «ZOIAL» inglés de Bqrgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1(4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P @ ^ © f a s  Ü‘5©  ©I k i í©
Se previene al público que no es legítimo el -ZOTAti» 
que no vaya envasado efi latas como el adjunto grafcado. 
Hechicen las imitaciones íÉS hacen en el p¡»¡s.
MÉNDEZ
POZOS DULCES 31, IÍLSM




Hoy zarpó la corbeta Nautüus, escuela de 
aprendices marineros.
Inmenso gentío acudió á ios muelles para 
despedir al buque.
Se dirija á Santa Cruz de Tenerife, propo­
niéndose visitar Las Palmas, Dakar, Barbados, 
Venezuela,Kinsgton y la Martinica, desde don­
de regresará á Ferrol.
«CASANDRA»
En el teatro se representó esta noche la obra 
Casandra, del insigne Pérez Galdós.
A ruegos del público, la orquesta interpretó 
la Marseüesa.
La policía prohibió dicho himno, promo­
viéndose un escándalo, como no se recuerda 
otro.
Los concurrentes obligaren á la orquesta á 
que lo tocara, haciéndole coro.
Dícese que se prohibirán las sucesivas repre­
sentaciones de Casandra.
M e r r y  d e l  
f En el rápido de írün marchó esta mañana á 
París el señor Merry del Val.
Desde allí irá á Bruselas, para posesionarse 
* de su nuevo cargo, 
j , L a  6 á é s f t a
f Eí diario oficial de hoy publica el reglarnen- 
[ to para la aplicación de ia Ley de inamovilldad 
| de los empleados de instrucción Publica.
T ñ L L E U
«ara la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
ja ibas , guardapolvos, repisa?, balauÉgraaas, 
artesanados, escocias, ménsulas, remares, 
cresterías, etc. etc.
ID E P  Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s b .  C o m p . i i i a  g a r a n t i r *  s o .  t P . b . j o . . ~ P Í « i a » « e  p m , f a . p B o * t o .
3 , "“M A L A G A
Ü S T H L ñ € S @ i E S
— DE =
Tuberías ds piorno para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES. CUBOS, REGADERAS, ETC.
lieríi ie Zinc m siéiísb i  il®s
llM ttH e liffH ii
B& Madrid
i l l e g a m o s  tí io s  s t& se rip to re s  d e  
'f u e r a  d e  M á laga , q u e  o b s e r v e n  
f a l t a s  e n  é l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
p e r ió d ic o ,  se  s í r v a n  e n v ia r  la  
qUé¿a á  l a  A d m in is j& ra c iéé i d e  
EJL P O F U Í jA M  p i t r a  que. p o d a ­
m o s  t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r re o s  
d e  leí p r o v in c ia *
$«ílcit it la farde
Del Extranjero
XÍn¿ ® sP,uro de vino & 3, 
. íáMBíÉN se vende un®
hidráulica ds grfen potencia, y 
ln® “áscuía de arco para bocoyes.
..JAMlBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
jaDnca de harina, é cualquier otra Industria en las 
2staci0r.es de Alora y Pizarra,
Escritorio. Alameda 21
M ADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
"áfrica y del país.
rábrica de aserrar madejas, calle Doctor [Dávila 
lantes Cuarteles. 45)
te j id o s
“ D E * -
Félix f i«niy Galio
S eb astián  S © is ^ ip é n s 
feS©8»esio C a rb o n e ro  y  S a g a s ta  
Como terminación de balancp, esta casa hace 
grandes rebajas en los artículos de temperada, 
Sección de retozos de lana Señora y Caballero. 
Sabanas, colchones y otros artículos.
Liquidación de tohaüas rusa hilo. Pañuelos ja­
retón, manteles y servilletas. Colchas ds piqué 
de 10 á 7 pesetas.
Sección especial dé pañería y artículos blan­
cos. ■ .
Granos oro de 20 metros desde 10 pesetas. 
Todos estos artículos quedan expuestos al pá 
mico en los escaparates desde el lunes 9.
Ü s s t á i s p a a t  y  T in ta d ®  d©  ¥ ir¿© s 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ-
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Móviles 
IB ,  H a ss íñ l £aSSl*^I% 18
ALMACENES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño1 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi 
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería,—Gran novedad en teda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moquita y 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido en artículos blancor 
Nuevo corsé Tubo Directorio,
26 Febrero1911.
0 0  P¿ftl*fo
PROPÓSITO
La mayoría de los ministros del actual Gabi­
nete han manifestado su propósito de no entrar 
en el nuevo Gobierno que se forme para susti 
tuir á Briand.
ESCANDALO 
Anoche se promovió un nuevo escándalo en 
el teatro de la Comedia.
A !a salida, la guardia republicana intentó 
disolvér varios grupos formados en la calle, y 
comó hicieran resistencia, la fuerza pública 
cargó varias, veces, produciéndose inmensa 
confusión.
Muchos alborotadores fueron pisoteados por 
los caballos, resultando bastantes heridos.
La policía hizo algunas detenciones.
A media noche, el orden quedó restablecido.
PÉSAME
Briand ha recibido del ministro de Estado 
español un ieíégrama de pésame por la muerte 
del genera! Brítn.
H e  ü a ^ i í g t
Ha fallecido el célebre moralista Spuecha- 
gea, autor de. muchas obras.
H© H usm a
ENFERMO
El novelista y senador señor Tagarraro, 
que s?. halla enfermo del hígado, sufrirá una 
grave operación, temiéndose que muera, por 
su avanzada edad.
ACCIDENTE
Durante el concurso de aviación, al que 
asistían los.reyes Elena y Víctor Manuel, el 
aviader Veis cayó desde gran a.tura, resultan­
do ileso, y el aparato destrozado.
II© S-322 P é S sp sb u rg o  
El Gobierno se muestra resuelto á que sean 
incorporados al plan, los estudiantes que á con­
secuencia de la última huelga fueron expulsa­
dos de las escuelas.
B w ifiio s- 'i& isep »
Circula el rumor de haber estallado en el 
Paraguay un nuevo movimiento insurreccional.
D o . P r é v m c m s
26 Febrero 1911.
De. Almería.
En el pueblo d̂ e Tabernas, el vecino Rafael 
Usera Barrios, dé 17 años, al apoyar la esco­
peta que llevaba, en un peñasco, tuvo ía des­
gracia de que se disparara el arma, cuyo pro­
yectil le penetró por la'ingle derecha, incen­
diándosele, además, la ropa.
El infeliz murió en el acto, apareciendo el 
cadáver carbonizado.
0 ®  Owiedfc»
Melquíades Aivarez es muy visitado.
Anoche le obsequiaron las estudiantinas con 
varias serenatas,
26 Febrero 1911,
L® f a l d a  p s s i t a l é s i
Anoche promovióse enorme escándalo contra 
üna señora que se presentó con la falda panta­
lón de moda.
La policía consiguió librarla de las irás de la 
muchedumbre.
El día cfo hoy
Hace un tiempo primaveral, siendo extraor­
dinaria la animación que ss nota en ias calles.
A © la r '®
Hacia él medio día marchó Canalejas l\ O te­
ro, para almorzar en el campo, jutitámentelcon 
su familia.
Se propone^ regresar al amanecer.
«§Ii!3 ÍSSsgs® sr'Ssttraí&Ssa
Le prensq matutina no publica nada de inte­
rés que merezca extractarse.
Él !m¡iai"cisl ' ........
Se ocupa El ¡mparcial del discurso que 
pronunció ayer el rey en la junta de la Asocia­
ción matritense de caridad, estimando que asi 
deben hablar los soberanos modernos que atisn 
dan y conozcan las necesidades de los pueblos
Csmpafia
Los périódicos retrógrados prosiguen su 
campaña contra Ccbián y la extienden á todo 
el Gobierno, por no decidirse á borrar el am­
biente obscuro que lo envuelve.
C rjapta
Canalejas ha recibido una larga y afectuosa 
carta de Montero Ríos, anunciándole que lle­
gará, seguramente, el miércoles próximo.
Niega que pretenda volver á Lourizan hscia 
•fines de Marzo, como alguien ha dicho, y afir­
ma su propósito de presidir iods3 las sesiones.
El señor Moret volverá á Madrid e! sábado 
venidero.
tus taesas tktforaUs
E d ic to
Don Guillermo Reln Arssu, Presidente de la 
Junta municipal del Censo electoral de Málaga.
Hago saber: Que habiéndose crdenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes 1e mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fin 
de prestar el más exacto cumplimiento á ía re­
solución adoptada por la Junta Central al eva­
cuar la consulta elevada á ía misma sobre el 
modo de contar ios bienios en que han de ejer­
cer ?us cargos aquellos funcionarios, quedan
sin efecto, á partir desde esta fecha, I03 nom­
bramientos recaídos en los que hasta ahora han
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once. -  G. Rein\ 
Ei Secretario, Juan Sánchez,
m it §ipfi 
míe ais peí*
El señor Arren, que es un señor de fáritásía 
lozana, ofrece á los' desposeídos, largos teso­
ros. Para los hombres de buena voluntad, lá 
riqueza no es tan inaccesible. Por si alguno du 
da de estas palabras, será prudente referir lo 
que refiere el señor Arren.
Se han vendido en Cherburgo lingotes de 
plata, que yacían enterrados en la playa de 
Gouberviile. Pertenecieron á los navios que 
tomaron parte en la batalla de la Hougue. Sin 
duda los marinos de Francia, temiendo la rapa' 
cidad de loa combatientes flamencos é ingle 
ses, arrojaron por la borda el botín. Y bien.
Hay en lo profundo del mar tesoros que en 
todos los tiempos han tentado la codicia de los 
aventureros. Ahora mismo una Compañía in­
glesa tratar de salvar el cargamento de la fra­
gata L a tine , que zozobró en 1793, á la altura 
de la costa holandesa entre Vielond y Tersche- 
liing, llevaba 30 millones en lingotes de oro y 
plaia. Se han extraído ya de las aguas restos 
del tesoro por .yalof de 2 500.00 francos.
Pero la riqueza de las riquezas de lo profun­
do del mar está en la bahía de Vigo, Hay una 
sociedad, que explora con perseverancia el 
fondo del puerto. Para que no se malogre este 
; trabajo se ha inventado el hidróscopo, que es 
algo así como un anteojo colosal. En su extre­
midad superior hay una plataforma, flotante, 
con espacio para veinte personas. El cuerpo 
del instrumento es un tubo metálico, dentro 
del cual un hombre se hallaría holgado. En la 
extremidad inferior un sistema :de lentes, de 
reflectores, de lámparas, permite escudriñar 
el tesoro de los galeones; que se sumergieron, 
para evitar el asalto de los piratas.
En 1702, cuando aún el poder de España se 
extendía por las Indias, una flota tornaba de 
América, bien cargada del oro de minas fabu­
losas. En más de 700 millones de duros, se 
evalúa aquel cargamento. Barcos de guerra 
escoltaban álos galeones. Pero al llegar Vigo, 
la flota fué atacada, por otra flota anglo-ho- 
tandese, mandada por el pirata sir George 
Rook. Los españoles viéndose perdidos, hun­
dieron sus bajeles. El tesoro personal del rey 
de España, 50 millones, había sido desembar­
cado antes de la batalla. Los piratas flamencos 
é ingleses, apresaron una parte exigua del te- 
soto. El re3tos menos siete millones que sel 
rescataron, reposa aún en el fondo de la bahía! 
de Vigo. Más de 630 millones se ofrecen á los j 
exploradores actuales. Eso, sin contar las; 
piedras preciosas, las maderas raras, las joyas 
de orfebres primitivos de México y el 
P erú.
Se necesitan muchos volúmenes para re­
latar ía historia de los tesoros ocultos. Los 
nietos da los conquitadores, deben hacerse bu­
zos. El oro en barra estimuló ía osadía de los 
viejos marinos. Ahora como el oro duerme en 
el fondo del mar la Intrepidez de la raza de­
be respirar debájo de una escafandra. Se­
gún la tradición, el lecho del mar entre Cuba 
y Puerto Rico, está sembrado de navios carga­
dos de oro, de plata y de diamantes. En la cos­
ta oriental de Cuba naufragó en el siglo diez 
y ocho-una flota española liona de plata. De 
uno solo de los barcos, sir Wiüiam Phipps, 
pudo retirar 32 toneladas de obra3 de platé- ¡ 
ros.
A pocas millas al sud-este déla isla da los 
Pinos, el mar encierra un tesoro aun más en­
vidiable. En 1679, cediendo á ur¡a invitación 
del rey de España, volvían de las Indias occi­
dentales, altos funcionarios, jerarcas de ia 
Iglesia y opulentos magnates. Llevaban en el 
barco, joyas, diamantes y lingotes ds oro pa­
ra el soberano. Los pasajeros llevaban tam­
bién sus riquezas, porque querían acabar sus 
días en España. Hasta el lastre del navio, iba 
en barriles dé oro y dé plata. Una tarde, un
esclavo abrió un boquete en el casco. Las bo­
degas se llenaron de agua y el barco nam rago. 
Todo este tesoro duerme todavía intacto. 
¿Quién no conoce ía historia del Mery D w  • 
El Mery D ier  había largado anclas en Callao, 
en un momento de angustia de ía ciudad, i-os 
moradores esperaban la irrupción de las tropa3 
chilenas. Presentían saqueos, violaciones, in­
cendios, todo el horror de la guerra. N <3 se co­
lumbraba en la bahía, ningún navio peruano.
Las autoridades rogaron al capitán del Mery 
D ier , que recibiera á ..bordo la fortuna íiiovi- 
lísría de ía ciudad y ios valores privados de 
muchos ricos. El capitán accedió á este ruego 
y en séguida pasó ai navio inglés, todo cuanto 
El Callao contenía en oro, en plata, en jo­
yas.
Ai capitán le asaltó una idea malvada, levar 
las anclas y huir en la noche. Le asaltó con 
tanta tenacidad, que huyó y se íué á las islas 
Cocos, en frente de Panamá, á ocultar el 
, tesoro. Pero a! abandonar las islas, una mala 
estrella y una mala tempestad, le llevaron á 
las costas del Perú. Ei capitán y la tripula­
ción, conducidos á Callao, fueron condenados 
á muerte por un tribunal. Todos los tripulan­
tes fueron fusilados, menos el capitán y el se­
gundo de á bordo. Se Ies perdonó la vida á 
cambio de la promesa, de enseñare! sitio en 
que escondieran el tesoro. Pero el capitán mu­
rió y ia promesa quedó incumplida. Se dice 
que el secreto pasó de un márino á otro mari­
no, pero esta es la hora en que el tesoro sigue 
escondido. Han desembarcado en las isla3 ex­
pediciones procedentes de San Francisco, de 
Stokolmó, de Victoria, da Australia, de Ingla­
terra. Pero no han hallado nada. También hay 
up tesoro de los Inca, en un lugar de Bolivia, 
y tesoros da piratas én lá isla de Mauricio y 
en otras islas.
El señor Arren ofrece todos estos tesoros y 
algunos más á Ios-hombres y rmíjéres de buena 
voluntad.
~ E Í IMwéro
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  l í - M A  L á  Q A,' 
Establecimiento de Ferretería, Estaría d-s Go« 
cías y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público coa precio? tsáy ven*
I _______  ' ______ í , . i -------------------- S ~  B - í m ! ,  , 'xiajosos, sa vende» Lotes de Batería ¿á Cocina, 
da Pt». 2,40—3=^3,75—'4,&S—5,15--f6s25—“7—̂9
iQ,9042,80 y 18,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace «á Dimito regalo á todo diente gás com­
pre oor valor ds 23 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Gallos 
Elos ás Gallos y dure», da loá pies,
Da venta én droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico--repraseétante Femando Rodríguez, Fe­
rretería *E! Llavero»,
Exclusivo depósito dé! Báléamo Oriental.
El agua de la Salud da Lan jarda conviene ft iodo 
el que por su profesión lleva vida seden íam y 
nór fáltá de ejercicio no hace de m  modo cqir^lé- 
fTla digestión.—Molina Lado 11.
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—Me preguntabas que si oonoeia al enemigo, ¿no es 
verdad?
— Sí. .
—Tú juzgarás por lo que voy á manifestarte. Vienen 
á batirnos cuarenta mil hombres; los manda el almirante 
de Francia, y estarán sobre nosotros pasado mañana. 
Son tropas poco aguerridas, pero buenos soldados; en los 
jefes hay de todo. Ellos no nos conocen; nosotros pene- 
traíaos ya hasta sus inten tónos. ¿Quieres saber algo 
más?
—¿Para qué, Alberto? Tu lo prevés todo; k tu gran 
talento nada se iguala, haciendo inútil la reflexión y el 
consejo. He venido á reeibir órdenes y las espero.
Al acabar Navarro, entró Mendoza con un extracto 
como el de D, Alvaro, y poco después cuatro capitanes 
con otros tantos idénticos,
Todos habían cumplido fielmente las instrucciones del 
joven duque, y éste, por aquellos medios, consiguió ave­
riguar los planes del contrario, sin que él se apercibiera. 
Dió las gracias á los recién venidos, y, saliendo éstos, se
levantó, diciendo á Navarro:
—Ya sé cuanto nos hacía falta. El enemigo se acerca 
y es preciso que salgamos á recibirlo. Trae cuarenta mil 
hombres; vamos á batirlo y á vencerlo con diez y seis 
rail.
—Eso es muy difícil, hijo mío.
— •Difícil! ¡Y me lo dices tú! No lo has pensado bien. 
Si dudas, salgo sólo con ía mitad.
—Sean, pues, los diez y seis3 Venceremos, sí; leo en
tu frente la palabra victoria, iOh! ¡Una acción on toda 
regla mandada por ti, y jtfe yo de una división! ¡Voto al 
demonio! Los pelos se me encrespan de alegría; ese era
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mi sueño dorado. ¿Qué hago, señor duque?
—Sin perder un momento busca á Usen y á Peralta, 
y entre los tres reunid catorce mil infantes, ios mil caba­
llos y toda la artillería que hemos traído de España. El 
resto del ejército repartidlo bien en los fuertes y plazas 
del Bearne, Si sucumbiésemos, decid á los gobernadores 
que, cuando se veas sitiar, se defiendan hasta pereeer; 
que no se olviden deNumancia; esa debe ser su suerte. 
Hemos venido á Francia á vencer ó á morir; así lo jura­
mos, y fuerza es cumplirlo. Yo voy á elegir posiciones. 
A las cuatro de la mañana del día venidero saldremos de 
P&u, Adiós, Navarro,
Y ambos se estrecharon y partieron.-
A las nueve de aquella noche,^regresó Alberto, segui­
do únicamente de su escolta y de unos cuantos prisioneros 
que había hecho. Guando regresó tenía ya preparada 
abundante cena, y en el gran salón de su palacio le espe­
raban Usen, Peralta, Mendoza, Lara, D. Alvaro, cuatro 
capitanes más y seis maestres, á quienes tenía convidados 
esta noche. Un cuarto de hora después se sentaron á la 
mesa.
Pasados diez minutos llegó Navarro y se puso á la 
izquierda de Silva, sitio que se ie tenía reservado por si 
asistía ai convite.
Continuó la cena, reinando el más profundo silencio. 
Todos miraban al héroe; pero éste, sin fijar su vista en 
ninguno, comía entregado á profundas meditaciones, que 
lo abismaban en tal disposición que cuanto hacía era por 
instinto. Nadie hablaba, no sa movían, ni atm se atrevie­
ron á llevar un vaso ds vino á los labios.
Poco á poso fué volviendo en sí nuestro joven; su fren-
í
í JSlfeg m í .
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Serilicio de la noche
D el Extran
26 Febrero 1911, 
De M arsella
Una cuadrilla de malhechores asaltó la casa 
de un anciano de 67 años, matando á él y á su 
hijo y le robaron 6.500 francos.
De W ashington
En las cámaras ha sido aprobado un proyec­
to de ley autorizando la apertura de un crédi­
to de 45.500.6000 dollars para la construcción 
del canal de Panamá y 3000 para la fortifica­
ción de ébte.
De Provínolas
26 Febrero 1911. 
De Sevilla
(POR TELEFONO)
El carnaval resulta animado.
La cabalgata ha recorrido el itinerario mar 
cado ,en medio de gran afluencia de personas 
que elogiaba el gusto y adorno, de las carro­
zas,
Han ocurrido algunos incidentes de escasa 
importancia.
Los premios de las carrozas, coches y más­
caras no se darán hasta mañana, y se reserva 
el fallo del jurado.
La estudiantina malagueña ha sido muy elo­
giada.
El día ha sido hermosísimo y caluroso.
En la Plaza Nueva luce una expléndida ilu­
minación.
DEFUNCIÓN
Ha fallecido el general de Artillería Conde 
de Peñaflor.
LA HUELGA
La huelga de tablajeros sigue igual.
Hoy se han sacrificado 95 reses. habiendo 
carne para dos días.
De Valencia
(POR TELEFONO)
El primer día de Carnaval ha estado anima­
do, pero con pocas máscaras.
Solo llamaron la atención dos carroaas y al­
gunas máscaras á pie.
El día expléndido y caluroso.
De BárceSona
EL CARNAVAL
Las fiestas de Carnaval, favorecidas por el 
tiempo, han resultado animadísimas,
El desfile de coches por el paseo de Gracia 
resultó brillantísimo.
Se han visto muy pocas máscaras, pero si 
enorme público,
No han ocurrido incidentes.
A PALMA
El general Weyler ha marchado á Palma, 
UN CADAVER
En las aguas del puerto ha aparecido el ca­
dáver de una mujer que llevaba los ojos ven­
dados.
No ha sido identificada.
LOS DEPENDIENTES
Grupos de dependientes de comercio reco­
rrieron las calles á fin de denunciar los comer­
cios que no cumplen el descanso dominical.
De Z aragoza
Desde hace varios días el vecindario carece 
de agua por estarse limpiando el canal.
La gente acude al Ebro.pero el agua resulta 
impotable.
Los aguadores piden tres pesetas por cada 
cántaro de agua.
Se censura duramente la falta de previsión 
del Ayuntamiento.
De M adrid
25 Febrero 1911. 
El primer día
El primer día de Carnaval ha sido explén­
dido.
La temperatura era primaveral y la anima­
ción extraordinaria.
Desde primera hora un inmenso gentío inva­
dió Recoletos y la Castellana, donde se han li­
brado grandes batallas de confettis y flores.
En algunos puntos era enorme la afluencia 
de público,lo que imposibilitaba el tránsito, ori-
i  las acreditadas fábricas i  la Sociedad ] .  I Paula ds Lalarpa
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
Producción diarias Rías do 1.589 toneladas 









La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. ¡terrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5. - »NláLJ&GA
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerlo de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría.
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Basua y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puettos de Cette, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Ro.he- 
fort, <SLa, &*
ÉN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganes^ Arzew, PhiUppevi- 
lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, &.*
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáliz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.R, &.* 
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos.
ginándose algunos pequeños incidentes.
Se han visto muchas máscaras á pie, pero 
casi todas vestidas de bebés ó Pierrot y algu­
nas muy destrozadas.
El jurado ha concedido un accésit á una 
máscara admirablemente vestida de couple- 
tista.
También se detuvo ante el jurado un auto­
móvil que conducía á la señora de Canalejas y 
á un hijo de éste, lujosamente vestido de rey 
mago.
Les hicieron bajar, Ies fotografiaron y les 
obsequiaron.
Hay muchas tribunas adornadas y numero­
sos puestos de confetti. De éstos se ha he­
cho verdadero derroche.
Han abundado los coches adórnalos con flo­
res.
Bellísimas carrozas desfilaron ante el jura­
do, el cual ha tenido que deliberar amplia­
mente sobre la adjudicación de los premios.
Estos son los siguientes:
Primero, de 3.000 pesetas, á la carroza «Fi- 
ve o’clocktea», propiedad de Herreros Te­
jada, que figura una reunión de’aristócrata3 to­
mando té y llevando detrás un monumental 
sexteto, vestidos con frac rojo y en un piano 
oculto tocaban walses.
Segundo, de 2.0.0, «El polar», que repre­
senta un barco eneallado en los hielos.
Tercero, de 1.000, á la titulada «Una juerga 
en el Polo», que es otro barco encallado, cu­
yos tripulantes luchan con lobos y osos blan­
cos.
Cuarto, á «Cleopatra».
Quinto, «Un nido de cigüeñas».
Sexto, «Un rincón de Holanda».
Los premies de los coches se han adjudicado 
por el siguiente orden:
«Benet»; «Locisnes»; «Cesta Luís XVI»; 
«Los poyuelos»; «Una cesta de flores rojas y 
amarillas»; y «La muñeca».
Los premios de las Tribunas se adjudican, el 
de las sociedades, al Círculo de Bellas Artes; 
y el de los particulares, á la marquesa de Al- 
dama.
Muchas carrozas vistosísimas pasaron ante 
el jurado.
La llamada «Juerga en el Polo», chocó con­
tra una tribuna, destrozándosele la parte pos­
terior,
El desfile resultó brillantísimo, iluminado por 
bengalas.
O rdenes de en tierro
Alonso Castrillo ha ordenado al gobernadoJ 
de Oviedo, que disponga sea sepultado en el 
cementerio civil, el cadáver de un joven á 
quien su familia no quiere enterrar en sagrado.
Exhumación de restos
El ministro de la Gobernación ha conferen­
ciado con el gobernador acerca de la denuncia 
que recibiera respecto á que un vecino de 
Carabanchel extrae restos de las fosas sin pre­
vio permiso para trasladarlos á un panteón de 
familia.
Ei gobernador igual que el ministro, desco­
nocían el hecho.
Los re^es
Don Alfonso y doña Victoria han pasado la 
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te se despejó, comenzando á demostrar su rostro anima­
ción y hasta alegría.
Miró en torno y, viendo el estado 
cogió una copa, le echaron jerez y, 
clamó:
—Basta de silencio, señores; bebamos y brinde­
mos,
Inst mtáneamente se llenaron todas las copas, y diez 
y seis brazos se alzaron, esperando oir la voz del héroe 
para repetir sus frases.
Alberto, embriagado por una satisfacción desusada en 
él, exclamó:
—¡Viva el emperador! Brindo por los valientes que 
pasado mañana humillarán en los campos de Lombez á 
un ejército de cuarenta mil enemigos.
La reunión contestó en coro:
—¡Viva el emperador! ¡Viva el héroe Silva, que guia­
rá nuestros aceros para vencer á cuarenta mil franceses 
en los campos de Lombez!
Y apuraron sus copas.
El duque llenó otra y volvió á exclamar:
—Diez y seis mil españoles arrollarán al mejor ejér­
cito que tiene la Francia, si escuchan mi voz y son los 
mismos de Fuenterrabía y Pan. ¡Triunfaréis, sí, porque 
me oirán y seréis los mismos! Viva el ejército español!
—¡Viva!—contestaren.—IViva el duque del Imperio! 
¡Ay del que no oiga su voz! ¡Ay del ejército francési
Como un trueno resonaron estos ayes en los anchos 
y dilatados palacios.
Y todos aquelllos rostros, qu8 poco antes estaban tris 
tes y cavibajos ahora rebosaban alegría sangrienta, 
paz de aterrar al hombre de más corazón.
ca-
Dicese que igual harán durante la semana de 
carnaval.
A  ^ iB S am aaH q & ae
Los infantes don Carlos y doña Luisa mar­
charán el dia 10 á Villamanrique.






Mañana comenzará á construirse un teatro 
español.
D© San f®eter»s hurgo
La Duma ha votado una ley de propiedad 
literaria.
D® París
Dícese que Fallieres otrecerá la presidencia 
del Gobierno,primero Poicore y después á Del- 
casse y Combes.
Pichón está resuelto á no continuar en el 
Gobierno.
D© L o n d r e s
Coméntase que el ministro de Marina de 
Alemaeia dijera que el programa naval de su 
nación sea ofensivo.
Inglaterra se ve precisada á construir una 
flota mayor que Alemania.
Da Provincias
28 Febrero 1911. 
D© Da@za
Se ha verificado Iu fiesta del árbol, asistien­
do las autoridades.




La prensa de esta noche no publica nada in­
teresante y dedica una larga información á las 
fiestas de Carnaval.
Esta noche continúa la animación.
Los teatros y cafés están llcnoa.
Las calles presentan un aspecto de alegría 
extraordinario.
Se le ha concedido el retiro para Algarrobo 
(Málaga), al guardia civil Emilio Martín Estre- 
mera.
pantalones
La Correspondencia de España hace un 
resumen de las opiniones recibidas sobre la 
falda-pantalón.
Hay 382favorables, 38 contrarias y 24 inde­
cisos.
Incidente
Del teatro de la Gran Vía se ha derrumbado 
un trozo del cielo raso.
Por esta causa se ba retrasado la apertura 
hasta el tres de Marzo.
Los Elisios
Milagrosamente lio han ocurrido desgracias 
con motivo de las fiestas de Carnaval, pues
las turbas de chiquillos se m< ’í ' entre los co­
ches, recogiendo flores y car;t>n os, á pesar 
de la persecución constante de ¡os guardias que 
luchaban por expulsarlos del paseo.
A última hora un automóvil utropelíó á un 
niño, lesionándole una pierna.
Soliost&id desestimada
Ha sido desestimada la instancia del sargen­
to del regimiento de Borbón Antonio Boigues 
Coca, que solicitaba un aumento de haber de 
25 céntimos diarios,
C a s 't a
Benigno Varela publica una carta en la pren­
sa, afirmando que ei periódico Monarquía es 
exclusivamente suyo y que, ayer expulsó á to­
do el personal, que t. amaba un complot con­
tra él.
En palacio cenó anoche toda la famila real.
ín tim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
De IUg$ec§B"as
Ha llegado el diestro Antonio Fuentes, con 
su señora.
Hoy marcha á Sevilla.
Se propone regresar á Méjico la temporada 
próxima,
E s t r e n o
El estreno en el Rea’, de Cristo en la fiesta 
de Purín, logró éxito mediano.
Concesión
Se ha concedido un día más de vacsciones á 
los alumnos de infantería.
De París
Castrillo cree que Cobián regresará el miér­
coles.
De París
Falliéres consultará hoy con los jefes de gru­
po y presidentes de las cámaras, para solucio­
nar la crisis.
Los socialistas han anunciado que solo apo­
yarán un Gobierno radical.
Noticias 3» la »ch<O R O
Precio de hoy en Málaga 





















provincial. -  Han sido nom­
brados por la Diputación provincial agentes 
ejecutivos para el cobro del contingente:
Don Ignacio del Valle Baño, para los distri­
tos de Alora y Antequera.
Don Alfonso Maese Fernández, para los de 
Archidona y Colmenar.
Don Fernando Rosado Alonso, para la de 
Ccín y Marbella.
Don Antonio Rodríguez Fernández, para los 
de Estepona y Gaucín.
Don Enriaue Cervantes 4-
Konda y Campillos.
Don Rodrigo Torres Beleña, para los de 
Málaga.
Don Antonio Gálvez Congíu, para los de 
Torróx y Vélez-Málaga.
Fallecimiento.—Anoche á las diez y media 
falleció en esta capital el respetable señor don 
Angel Padilla y Torres, oficial quinto de la 
Administración de Propiedades.
El finado era persona dotada de excelentes 
cualidades, que le granjearon muchas simpatías 
entre sus compañeros.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel.
Testimoniamos á la afligida viuda, hijos ] 
demás familia, nuestro pésame por la irrepara 
ble desgracia sufrida.
Ratería.—Un raterillo, aprovechándose ayer 
del bullicio que había en el Muelle de' Heredia 
con motivo de la batalla de serpentinas, sus 
trajo de un carruaje un abrigo de terciopelo 
perteneciente á una de las damas que lo ocu 
paran.
De la hazaña del audaz raterillo se aperci
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ningún género, entró en la habitación el capitán D. Al­
varo. Iba cubierto de polvo y su semblante iabosando ale­
gría. Al verlo el duque, e xclamó:
—¡Mueho feabéie corrido, amigo mío!
—Mucho, señor; pero ¡voto al demonio! que he eva­
cuado mi encargo como lo pedía el deseo.
—Estaba seguro de que acontecería así. íteferid el 
hecho.
—Se hizo los que vos mandasteis, y todo salió perfec­
tamente. Llegamos al bosque, situé en él árb®l la luz, y 
á doscientos pasos los hombres con la cuerda. Como supo­
níais, llegó á media noche un ayudante de Francisco I; 
lo reconocí perfectamente, sin embargo de su rápida ca­
rrera. Hice la señal, y los muchachos estuvieron tan 
oportunos y felices, que cayeron caballo y jinete sin ma­
tarse ninguno, pero si perdiendo el conocimiento el segun­
do. Se practicó la operación que anhelabais, y he aquí 
una copia del despacho que el rey de Francia manda á 
Jour.
Lo cogió Alberto, y cuando la hubo leído, exclamó eon 
satisfacción.
—Habéis cumplido como esperaba, ¿Supongo que el 
oficial seguiría su camino y el general no habrá notado 
la...?
—No os molestéis: Jour ha recibido la orden, y nada 
absolutamente, nada ha podido sospechar.
—Muy bien. Tomad estas instrucciones, descansad 
dos horas y partid. Vamos á tener una acción, seño*^ca­
pitán, y me hacen falta maestres.
—Gracias, señor—contestó D. Alvaro ebrio de pla­
cer.
Salió éste, y dirigiéndose el otro á Navarro, le dijo:
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bieron Joaquín Cerezo Arrabal y Víctor Rol- 
dán García, que corrieron tras el ladronzuelo, 
logrando que éste soltara su presa.
Dichos obreros,cuyo proceder es muy loable 
nos interesan hagamos público que la prenda 
se halla á la disposición de la persona que acre­
dite su pertenencia, en I03 Almacenes de don 
Francisco de Paula Luque, situados en el Va­
lle de los Galanes.
Enlace.—En la parroquia de la Merced se 
ha verificado la boda de la bella señorita María 
Romero Santiago, con el joven empleado de 
los Ferrocarriles Andaluces, don Cristóbal Mo­
rilla Morilla.
Apadrinaron la unión don Agustín Romero 
Fuentes y su esposa doña Victoria Alcaide Ro- 
mero.
Testimoniaron el acto don Eduardo López 
Madrid y don José Angulo Cañete.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
El ministro de Colombia.—Se encuentra 
en Málaga el ministro plenipotenciario de Co­
lombia en Madrid, don Santiago Pérez Triana.
Reciba nuestro saludo de bienvenida.
Junta municipal de asociados.—Hoy lunes 
á las doce del día se reunirá la Junta munici­
pal de asociados, convocada de segunda ci­
tación, para proceder á constituirse.
Celebrará sesión con el número de vocales 
que concurran.
Comisión Jurídica.—La Comisión Jurídica 
del Ayuntamiento se reunirá hoy lunes á las 
once de la mañana para dar cumplimiento al 
acuerdo de nombrar ponentes en distintos asun­
tos de la misma.
También se ocupará de una resolución del 
Gobierno civil de esta provincia, para cuyo re­
curso, caso de acordarse,vence el término el 3 
de Marzo próximo.
Aplazamiento.—La reunión que debía cele­
brarse hoy lunes por la Comisión municipal de 
Hacienda, ha sido aplazada hasta el próximo 
sábado 4 de Marzo á las tres de la tarde.
Malagueño -L a  Gaceta publica una intere­
sante real orden, por la que se extiende la res­
ponsabilidad de la quiebra de «La Previsión 
Andaluza» á todo el Consejo de Administra­
ción.
La disposición del señor Gasset motivará el 
procesamiento ó, á lo menos, la responsabili­
dad civil subsidiaria de conocidas personalida­
des de Sevilla y de un aristócrata madrileño, 
miembros todos ellos del Consejo de aquella 
Sociedad.
Preside el Consejo un abogado malagueño, 
que desempeñó recientemente una tenencia de 
alcalde en el Ayuntamiento sevillano, y perso 
na sumamente conocida, así entre nosotros, co­
mo en la capital de Andalucía.
Licencias de jueces y fiscales.—Se ha dic­
tado por el ministerio de Gracia y Justicia una 
real orden disponiendo: f
1. ° Que los funcionarios de las carreras 
judicial y fiscal y notarios se encuentren sir­
viendo sus respectivos cargos el día 2 del pró­
ximo mvs, declarando al efecto caducadas en 
dicho día las licencias, términos posesorios y 
sus prórrogas; y
2. ° Que los presidentes da las Audiencias 
territoriales comuniquen al Ministerio haberse 
cumplido lo que se dispone en la real orden,
Banquete.—El personal da telégrafos que 
presta sus servicios en esta capital, celebró 
ayer tarde á las dos, en los salones del hotel 
Inglé3, un banquete para festejar el ascenso 
del que hasta hace poco fué' jefe de este Cen-
Ann JrtoZ A tnarln IháñftZ.
El acto fué una muestra’ elocuente de las 
simpatías que goza este señor inspector entre 
sus subordinados.
Hubo entusiastas brindis, haciendo votos por 
la prosperidad del Cuerpo.
El menú fué excelente, como tiene acredita­
do este bien montado establecimiento.
Casas de socorro. En la casa de socorro 
déla calle de da Mar,blanca fueron ayer asisti 
dos de primera intención los siguientes indivi­
duos:
Juan Montes Marin, de 59 años que trabajan 
do en el vapor correo de Malilla Vicente Pa­
chol\ se produjo una herida incisa en la mano 
derecha.
Manuel Navarrete Pérez, de 14 añ03, que 
presentaba síntomas de intoxicación por ingerir 
sublimado, calificándose su estado de pronósti­
co reservado.
Después de curados pasaron á su3 respecti­
vos domicilios:
En la del Cerrojo fueron asistidos los indi­
viduos que á continuación se expresan:
Miguel Martin Heredia, que presentaba un 
mordisco en el muslo derecho, que en la calle 
de Carretería le produjo un can.
Y Bernardo Medina López, de cinco años, 
de varias contusiones en la cara anterior del 
brazo derecho, á consecuencia de una caída 
que dió en su domicilio.
Después de curados pasaron á SU3 casas.
Reparto de premios.—Anoche tuvo lugar 
en la escuela laica del Centro republicano ra 
dical del Palo el reparto de premios á los alum­
nos inscritos en la misma.
Con tal motivo se celebró una velada cíentífi 
co-poiítica, á la que asistieron los correligiona 
ríos de aquella barriada y gran número de se­
ñoras; el local era insuficiente para la gran 
concurrencia de las honradas masas del pueblo.
Hicieron uso de la palabra el señor Triviño, 
el profesor de la escuela y los señores Sánchez 
Alcoba y Cintora, siendo entusiásticamente 
aplaudidos por la concurrencia.
El acto resultó en extremo simpático y rei 
nó durante él mucho entusiasmo dentro del ma 
yor orden,
El presidente de dicho Centro, nuestro es­
timado amigo y correligionario don José Mena 
Alfau, hizo la presentación de los amigos que 
fueron de Málaga y resumió con mucho acierto 
los discursos procediéndose después al reparto 
de los premios, con lo cual se dió por termina­
da la culta velada, por cuya organización feli­
citamos al Centro radical.
El Carnaval
El breye reinado de Momo comenzó ayer 
y he aquí lector amigo á los llamados días de la 
alegría, que se nos presentan en la forma de 
costumbre y con su tradicional algazara en 
las calles y cafés del centro de la ciudad.
Cuando llega esta época del año decimos 
siempre que el Carnaval agoniza, que esa fiesta 
se halla en los últimos momentos de su vida, 
pero esa agonía no acaba nunca, y al año si­
guiente se nos aparece de nuevo, desmintiendo 
con sus saltos y cabriolas á cuantos pronosti­
can su muerte.
Ettriunfo de la fiesta de ayer fué para nues­
tro benigno clima, que nos obsequió con un día 
de sol expléndido, dia verdaderamente mala­
gueño, que nos hacia pensar á los que senti­
mos verdadero amor hacia nuestra hermosa 
Malaga, en el abandonoen que la tienen aqué­
llos que no saben explotar en beneficio de 
el¡a, este Inagotable tesoro que encierra.
En las calles
. En vista de la hermosura del día, huelga de­
cir que la gente se echó á la calle y desde las 
primeras horas de la tarde el centro de nues­
tra ciudad ofrecía bullicioso aspecto y el pú­
blico ambulaba por Laris-Strcet, Pjaza 
la Constitución y Alameda, habiendo ocas¡0< 
nes en que se hacía imposible la circulación
Nuestras lindas paisanas, luciendo las me- 
jores galas, que realzaban sus naturales en 
cantos, dieron brillantísima nota de color ai 
cuadro, y producía admiración el desfile de 
hermosas mujeres, derrochando gracia y dono­
sura.
L a s  comparsas
El número de estas que ayer recorrieron las 
calles, ha sido bastante excesivo, y tanto por 
(a ̂ indumentaria de los comparsistas como por 
los tangos, no ofrecían novedad alguna digna 
de5, mención.
Ninguna se distingue por el gusto artístico 
de sus trajes, y en cuanto á la letra de lasco, 
pías, no salen de la monotonía é insulseces de 
siempre.
El público, compuesto en su mayoría de chi­
quillos, iba por los barrios tras las comparsas 
entablándose competencias cuando dos de ellas 
se encontraban.
L a  batalla
A la hora fijada con antelación dió comienzo 
en el Paseo de Heredia la batalla de serpenti­
nas y confetti.
Esta no fué todo lo cruenta que algunos pre- 
sumieran, y los pequeños industriales que se 
proveyeron de unas y otros, vieron con dis­
gusto que no se les agotó la mercancía.
El desfile se verificó en la forma de cos­
tumbre.
Nuevo €luh
Los elegantes salones de esta aristocrática 
sociedad presentaba ayer tardé v brillantísimo 
aspecto, predominando entre la concurrencia el 
elemento femenino, dignamente representado 
por gran número de bellas y distinguidas da­
mas.
El Five o'clock tea celebrado ayer fué nue­
vo triunfo para esta sociedad y su digna direc­
tiva, que puede mostrarse satisfecha del alto 
nive! á que ha conseguido colocar el Nuevo 
Club, centro hoy que goza de la preferencia 
de la sociedad malagueña.
Las horas transcurrieron agradablemente, 
no decayendo un momento la animación.
La concurrencia fué obsequiada con un ex­
pléndido lunch.
Euviamos á la Directiva del Nuevo Club, 
nnestro sincero parabién por el éxito alcan­
zado.
Por la noche
En la calle da Laríos reinó anoche la misma 
animación de años anteriores, situándose gran 
parte del publico en las aceras, para presen­
ciar el paso de las máscaras y comparsas.
La Plaza y calles próximas se vieron tam­
bién muy concurridas.
Fuerzas de seguridad, policía y guardia mu­
nicipal, al mando de sus respectivas jefes, cui­
daban de que no se perturbara el orden, acu­
diendo presurosas allí donde surgía algún pe­
queño incidente, propio de la fiesta.
Los cafés estuvieron muy concurridos, rea­
lizando sus propietarios un buen negocio, dado 
lo malo que están las’cosas, como se dice vul­
garmente.
L os bailes
El patio del Círculo Mercantil, artísticamente 
adornado por el notable pintor don Enrique Ja- 
raba, estaba anoche animadísimo, discurriendo 
por él gran número de bellas mascaritas, 
ñas de ellas caprichosamente disfrazadas.
La animacióa se prolongó hasta hora avan­
zada.jL2i u a u c  viüi v i u u  v x iiu u ao u cu
concurrido, acudiendo numerosas máscaras.
En los demás bailes que se celebrar on h 
la animación consiguiente,descorchándose buen 
golpe de botellas de Fino Gaditano, N. P.U, 
solera, Cazalla, Rute, Yunquera y otras acre­
ditadas marcas.
M a ile  de  cabezas
Esta noche á las diez dará comienzo en e 
Nuevo Club el gran baile de disfraces de ca­
beza, para cuya fiesta existe mucha animación 
S o c ie d a d  (Jli m atelógica  
Señoras y señoritas que presidirán hoy lu­
nes la Batalla de serpentinas y «confetti»;
Señora doña Remedies de P- Blanco di 
Creixell.
Iitma. Sra. Dolores PeñaQer de Salcedo. 
Señoritas: de Aparici (Carmen)
» de Blasco (Carmen)
» de Briales (Margarita)
» de Heredia (Isabel)
» de Creixell (Remedios)
» de López Carvajal (Qatalina)
» de Peñalver (Concha)
» de Raggio (Soledad)
» de Sanz (Pepita)
—Se hace saber por el presente que la I 
talla de serpentinas y «confetti», en el paseo 
de Heredia, empezará todos los días á las cua­
tro en punto, terminando á las seis.
D E  M A  R
Han salido: De Algecira3, el «Molina».
De Cádiz, el acorazado italiano «Roma».
De El Ferrol, el «Marqués de Molins--.
De Ayamonte, el «Vasco Núñez de Baihoas 
Han fondeado:
En el dique de la Carraca, el cañoneroin‘ 
zón \
En Ayamonte, el «Vasco Núñez de Balboa». 
En Villagarcía, el «Marqués de Molins».
El baile de !i Prensa
Todos cuantos encomios, todas cuantas ala’ 
bánzas pudiéramos dedicar al grandioso um 
de la Prensa, celebrado anoche en la Filarmó­
nica , serían pobres y escasos para los que me‘
rece.
La fiesta resultó brillantísima, digna dejas 
damas malagueñas, á las que estaba dedicad: 
y de la Asociación de la Prensa, que la orga
nizó.
Deseando dar á la reseña toda la extensió 
que exije, dejamos este trabajo para 
avanzando, únicamente, la adjudicación 
premios, acordada por unanimidad, reclív  
acertadamente, por el bellísimo Jurado, en 
ta forma: , . ..
A un crisantemo rosa, la pandereta asi 
ñor Nogales. , . ni.|
Al disfraz representando la Noche, el anai 
co del señor Jaraba. _ n.,
Af tipo de Goya, la pandereta del señor v
Á1 traje Luis XV, la paleta del señor v‘ ‘ 
A una vieja, la pandereta del señor Pant 1 
Y hasta mañana. _ „
Arturo Mineo Iffi
Cirujano dentista de ta l 
cuitad de Medica0 , 
M adrid y dentista «« 
Hospital provincial-
Especialista en trabajo» 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma*
ñaña ó 5 tarde.Consulta efonómica:
á 10 mañana. - v
Marqlfés déLttflldi
